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Sažetak 
Ovaj rad usmjeren je na utvrđivanje važnosti uloge učitelja u razvoju pjevačkih 
sposobnosti  učenika. Pjevanje je većini djece najomiljenija glazbena aktivnost. Ono je uz 
sviranje, slušanje glazbe i glazbenu kreativnost jedno od područja na kojemu se temelji 
program nastave Glazbene kulture u prva tri razreda osnovne škole. Zbog toga što glazba 
utječe na razvoj svakoga djeteta, vrlo je važno kakvo će im se obrazovanje i nastava glazbe 
osigurati na početku njihova školovanja, kada ih u nastavi glazbe vode razredni učitelji. 
Otvoreni model nastave Glazbene kulture učiteljima daje slobodu u odabiru pjesama i načinu 
njihove obrade. Takav se program zasniva na povjerenju u učitelja kao glazbeno 
kompetentnog pojedinca. Učitelji trebaju znati izabrati primjerene pjesme, težiti kvaliteti 
pjevanja te odabirati aktivnosti kojima je primarni cilj razvoj dječjeg glasa. Istraživanjem 
stavova i mišljenja učitelja o području pjevanja u nastavi glazbe te glazbenim aktivnostima 
kojima se razvija i njeguje dječji glas, nastojalo se utvrditi jesu li učitelji svjesni svoje uloge i 
odgovornosti u razvoju pjevačkih sposobnosti učenika. Istraživanje je provedeno u ožujku i 
travnju 2018. godine. Instrument istraživanja je anketa u kojoj su sudjelovala 32 učitelja 
četiriju osnovnih škola u Osijeku (OŠ August Šenoa, OŠ "Mladost", OŠ Frana Krste 
Frankopana, OŠ Jagode Truhelke). Rezultati istraživanja pokazuju da učitelji smatraju 
pjevanje najvažnijim područjem u nastavi glazbe i omiljenom glazbenom aktivnosti učenika. 
Učitelji smatraju razvoj glazbenih (pjevačkih) sposobnosti učenika osnovnim razlogom za 
pjevanje u školi. Na satu Glazbene kulture učitelji provode aktivnosti kojima razvijaju i 
njeguju dječji glas, što je u skladu s njihovom ulogom u razvoju pjevačkih sposobnosti 
učenika.  
 
Ključne riječi: dječji glas, glazbene aktivnosti, pjevanje, razvoj pjevačkih sposobnosti, uloga 
učitelja 
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Summary 
 
This thesis focuses on the importance of the teacher's role in pupils' singing abilities 
development. For most children, singing is the favourite music activity. Besides playing, 
listening to music and elements of musical creativity, singing is one of the areas on which the 
program of teaching music in the first three grades of primary school is based. Because music 
influences children's development, it is very important what kind of education and music 
teaching is provided to them at the beginning of their schooling, when music lessons are 
carried out by class teachers. Open model of teaching music gives freedom to teachers in the 
selection and representation of songs. This model is based on trust in teachers as musically 
competent individuals. Teachers should be able to choose appropriate songs, strive for the 
quality of singing and choose activities which will foster the development of children's voice. 
By investigating teachers' attitudes and opinions toward singing in music teaching and toward 
activities developing children's voice, this thesis attempts to determine if teachers are aware of 
their role and responsibility in pupils' singing abilities development. The research was 
conducted in March and April 2018. The research instrument is the questionnaire and the 
participants were 32 teachers in four elementary schools in the city of Osijek (August Šenoa 
Elementary School, Mladost Elementary School, Fran Krsto Frankopan Elementary school 
and Jagoda Truhelka Elementary School). The results show that teachers consider singing as 
the most important area of teaching music and pupils' favourite music activity. Teachers think 
that pupils' musical (singing) abilities development is the main reason for singing in school. In 
music lessons teachers carry out activities that foster the development of pupils' voice, which 
is in line with their role in pupils' singing abilities development.  
Key words: children's voice, music activities, singing, singing abilities development,  
teacher's role 
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1. UVOD 
Prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu (2006) glazba je idealno područje za 
snažno poticanje pozitivnih emocija, osjećaja pripadnosti, zajedništva i snošljivosti u nižim 
razredima osnovne škole. Djeca u razrednoj nastavi trebaju pjevati, slušati odabranu glazbu, 
igrati se (ritmizirati, plesati, svirati…), tj. u središtu pozornosti nastave Glazbene kulture treba 
biti učenikova glazbena aktivnost.  
Djeci omiljena i najpristupačnija glazbena aktivnost je pjevanje. Ono je uz sviranje, 
slušanje glazbe i glazbenu kreativnost jedno od područja na kojemu se temelji program 
nastave Glazbene kulture u prva tri razreda osnovne škole. Primjenom otvorenog modela 
nastave Glazbene kulture, učitelj1, uz obvezni nastavni sadržaj (slušanje i upoznavanje 
glazbe), sam odabire aktivnosti koje će s učenicima provoditi na satu Glazbene kulture. 
Pjevanje je i dalje jedna od najčešće odabranih aktivnosti, ali mu se u toj novoj koncepciji 
glazbene nastave pristupa drugačije. Od učitelja se očekuje kompetentnost za izvođenje 
nastave pjevanja te kritičnost u odabiru primjerenih pjesama. Težiti treba umjetničkom 
pjevanju jer propjevavanje pjesama bez cilja ne pogoduje razvoju pjevačkih sposobnosti 
učenika.  
Budući da je pjevanje jedna od temeljnih glazbenih aktivnosti koju vole i učenici i učitelji, 
potrebno ga je adekvatno provoditi u nastavi glazbe na primarnom stupnju obrazovanja. Ovim 
radom želi se ukazati na važnost i  ulogu učitelja u razvoju pjevačkih sposobnosti učenika. U 
teorijskom dijelu rada, pregledom literature koja se bavi problematikom pjevanja, govori se o 
obilježjima pjevanja kao nastavnog područja te izvannastavne aktivnosti na primarnom 
stupnju obrazovanja, metodičkom pristupu nastavnom području pjevanja, karakteristikama 
pjevačkog glasa učenika mlađe školske dobi, utjecaju nasljeđa i okoline na razvoj pjevačkih 
sposobnosti. U posljednjem i najvažnijem poglavlju teorijskog dijela rada govori se o 
kompetencijama učitelja za poučavanje pjevanja, njegovanju dječjeg glasa te aktivnostima 
koje doprinose razvoju pjevačkih sposobnosti učenika. U sklopu rada, anketiranjem učitelja 
četiriju osječkih škola, provedeno je istraživanje kojim se željelo utvrditi koji su stavovi 
učitelja o području pjevanja u nastavi Glazbene kulture te kojim aktivnostima učitelji nastoje 
razvijati pjevačke sposobnosti učenika i njegovati dječji glas. 
 
                                                          
1
 Pri navođenju riječi učitelj u cijelom se radu podrazumijeva, naravno, i učiteljica. 
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2. PJEVANJE U NASTAVI GLAZBE 
„Kao najelementarniji, najspontaniji i najprirodniji način glazbenog ponašanja čovjeka, 
pjevanje je ona aktivnost koja ne samo da je u nastavi glazbe oduvijek prisutna nego je toj 
nastavi u najvećem dijelu povijest davala bitan pečat. Apsolutni primat pjevanja učinio je da 
se predmet stoljećima jednostavno zvao – pjevanje, pa se danas pokatkad na tu činjenicu 
gleda i sa stanovitim omalovažavanjem kad se, na primjer, kaže kako se u nekom razdoblju 
nastava svodila samo na pjevanje“ (Rojko, 2012: 54). 
Vidulin – Orbanić i Terzić (2011) nazivaju pjevanje „osnovnim čovjekovim izričajem“ 
ističući da je od svih glazbenih aktivnosti upravo pjevanje najprirodnija i najlakša aktivnost. 
„Pjevati se može bez poznavanja nota, bez određenog glazbenog obrazovanja i bez suvremene 
tehnike i tehnologije, stoga iz navedenoga postaje jasno zašto je u školi pjevanje bilo dugo 
prisutno kao jedina glazbeno-nastavna aktivnost ili kao najzastupljenija aktivnost“ (Vidulin – 
Orbanić i Terzić, 2011: 142).  
„Pjevanje kao izraz osobne, spontane glazbene ekspresije fenomen je karakterističan za 
gotovo sve svjetske kulture. Ono je prisutno u glazbenim kurikulumima širom svijeta i 
predstavlja jednu od omiljenih glazbenih aktivnosti učenika i učitelja. Također, sveprisutna je 
i važnost utjecaja koji pjesme i pjevanje imaju u djetinjstvu, ali i u (ne)ostvarenju ukupnog 
glazbenog razvoja djeteta“ (Radočaj – Jerković, 2017: 15).  
Novačić (1985) smatra da je jedan od primarnih zadataka pjevanja obogaćenje čuvstvenog 
života djeteta koje u njemu produbljuje osjećaj humanosti, požrtvovanja, ljubavi prema 
ljudima, prirodi i svemu što je lijepo i plemenito. Manasteriotti (1978) dobrobit pjevanja vidi 
u tome što ono znatno pridonosi razvoju glazbenih sposobnosti djece, glazbenog sluha, 
osjećaja za ritam, glazbenog pamćenja i razvoju glasovnih mogućnosti djece. Također ističe 
odgojnu vrijednost pjesme. „Vedra pjesma stvara vedro raspoloženje koje potiče djecu da 
aktivnije i s većim oduševljenjem obavljaju različite zadatke. (…) Tekstovi pjesama proširuju 
znanja i iskustva djece s područja prirode, društvene okoline i materinskog jezika pa time 
pridonose intelektualnom razvoju djeteta. (…) Aktivna suradnja djece u usvajanju 
komponenata kultiviranoga pjevanja doprinosi razvoju pozitivnih crta karaktera djece, 
samosvladavanju i samodisciplini, upornosti u svladavanju teškoća, radosti zbog postignutog 
uspjeha i sl.“ (Manasteriotti, 1978: 5). Rojko (2012) pak ističe da su osnovni razlozi za 
pjevanje učenika u školi usvajanje određenoga broja pjesama, njegovanje dječjega glasa i 
prirodna težnja djece za pjevanjem. Isti autor smatra da bi se kvantitativno smanjenje udjela 
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pjevanja u glazbenoj nastavi trebalo odraziti na njegovoj kvaliteti. „Težiti svakako treba 
umjetničkom pjevanju, i to ne samo u zboru, gdje se ono najprirodnije i ostvaruje, nego i u 
razredu. Pukom funkcionalnom pjevanju nema mjesta u školi“ (Rojko, 2012: 62). Radočaj – 
Jerković (2017) pjevanje također smatra temeljnom aktivnosti umjetničkog izražavanja 
učenika, a ne funkcionalnom aktivnosti čija je svrha ispunjenje drugih glazbenih i 
pseudoglazbenih zadataka.  
U prva tri razreda osnovne škole pjevanje je, uz slušanje glazbe, najzastupljenija glazbena 
aktivnost. Svalina (2015) ističe da je pjevanje potrebno izvoditi na primarnom stupnju odgoja 
i obrazovanja jer djeca mlađe školske dobi vole pjevati, a učitelji, ukoliko lijepo pjevaju i u 
stanju su svoje pjevanje pratiti na instrumentu, mogu je uspješno izvoditi. 
 
2.1. Pjevanje kao nastavno područje na primarnom stupnju obrazovanja 
„Program nastave glazbene kulture, u prva tri razreda osnovne škole, temelji se na 
glazbenim područjima pjevanja, sviranja, slušanja glazbe i glazbene kreativnosti. Nastavno 
područje pjevanja razvija osjećaj točne intonacije i ritma, glazbeno pamćenje i 
samopouzdanje. Pjevanje podrazumijeva kontinuirano izvođenje pjesama bez obvezatnoga 
zapamćivanja teksta“ (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006: 68).  
„U proteklih nekoliko godina nastavno područje pjevanje u hrvatskom odgojno – 
obrazovnom sustavu doživjelo je niz značajnih promjena. Ono je i dalje ostalo jednim od 
središnjih nastavnih područja Glazbene kulture, ali je, zahvaljujući primjeni otvorenog 
modela nastave koji ne propisuje konkretne sadržaje aktivnosti, nego je usmjereniji na 
ostvarenje ishoda učenja, omogućeno kvalitetnije poučavanje aktivnosti razvijanjem 
pjevačkih vještina, a manje usvajanjem konkretnih pjesama“ (Radočaj – Jerković, 2017: 17). 
Budući da je u središtu pozornosti novoga programa nastave Glazbene kulture učenikova 
glazbena aktivnost, a ne nastavni sadržaj, Rojko (2005) također ističe da je važnije da učenik 
pjeva, nego da nauči pjevati baš neku određenu pjesmu. 
Nastavnim planom i programom učiteljima je dana sloboda i u odabiru pjesama koje će s 
učenicima pjevati na satu Glazbene kulture. Uz slobodu njihova izbora s predloženoga popisa 
i/ili izvan njega, učitelja obvezuje samo naznačena količina pjesama (najmanje 15 pjesama 
godišnje). Kao zadaća pjevanja pjesama naglašava se pjevanje kao takvo, a ne (samo) učenje 
pjesme. Treba postići lijepo, izražajno pjevanje, jasan izgovor i razumijevanje teksta, te 
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ostvariti primjerenu glazbenu interpretaciju (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 
2006). U tablici 1. prikazana su obrazovna postignuća iz područja pjevanja u okviru predmeta 
Glazbene kulture, tj. očekivana znanja i vještine koje učenici trebaju steći po završetku 1., 2. i 
3. razreda osnovne škole.  
Tablica 1. Obrazovna postignuća nastavnog područja pjevanja  
prema Nastavnom planu i programu (2006) 
RAZRED OBRAZOVNA POSTIGNUĆA 
1. Razred 
 izražajno pjevati i jasno izgovarati 
tekst obrađenih pjesama; 
percipirati i izvoditi pjesme glasno 
i tiho, polagano i brzo, visinu tona 
(viši i niži ton), pratiti smjer 
kretanja melodije (uzlazno, 
silazno) 
2. razred 
 izražajno pjevati i jasno izgovarati 
tekst obrađenih pjesama, 
percipirati i izvoditi pjesme glasno 
i tiho, polagano i brzo, slušno 
razlikovati pjesme različitog 
tempa i dinamike, percipirati 
visine i trajanja tonova 
3. razred 
 izražajno pjevati i jasno izgovarati 
tekst obrađenih pjesama, 
percipirati, izvoditi i slušno 
razlikovati pjesme u različitom 
tempu i dinamici, percipirati 
visine i trajanja tonova 
 
Iz tablice 1. vidljivo je da se očekivana obrazovna postignuća u prva tri razreda osnovne 
škole gotovo i ne razlikuju.  
Radočaj – Jerković (2017) zaključuje da je nastavno područje pjevanje postavljeno vrlo 
otvoreno i poticajno te da učitelji imaju dovoljno prostora za kreativno planiranje i izvođenje 
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te aktivnosti. „Pjevanje je zadano kao aktivnost, ali program ne ograničava učitelja u izboru 
načina (metoda) i sredstava (pjesme) kojima će se doći do rezultata (lijepo i izražajno 
pjevanje)“ (Radočaj – Jerković, 2017: 80). 
 
2.2. Pjevanje kao izvannastavna aktivnost (školski pjevački zbor) 
„Izvannastavne aktivnosti u osnovnoj školi podrazumijevaju učiteljevu slobodu kreiranja 
odgojno – obrazovnoga rada i smisao za stvaralaštvo, a istodobno i uspješan poticaj za 
angažiranje učenika za rad izvan redovite nastave“ (Nastavni plan i program za osnovnu 
školu, 2006: 13). 
Gotovo u svim općeobrazovnim školama provodi se neki oblik izvannastavnih glazbenih 
aktivnosti (zbor, instrumentalne i vokalne skupine, folklor, ples i sl.). Za ovaj rad najvažnija 
izvannastavna glazbena aktivnost je školski pjevački zbor jer se u takvom obliku odgojno – 
obrazovnog rada u školi mogu ostvariti ciljevi koje je teško postići u redovnoj nastavi.  
Sudjelovanjem u školskom zboru učenici najviše mogu unaprijediti svoje pjevačke 
sposobnosti.  
U osnovnim školama obično djeluju dva zbora (tzv. mali i veliki školski pjevački zbor). 
Mali zbor obično okuplja učenike od prvog do trećeg/četvrtog razreda. Budući da takav zbor 
nerijetko vode učitelji razredne nastave, postavlja se pitanje dodatnog obrazovanja učitelja na 
području zborskog pjevanja. Požgaj (1988) smatra da bi na učiteljske studije trebalo uvesti 
poseban predmet koji bi obrađivao metodiku dječje vokalne tehnike i kulturu interpretacije 
skladbi za dječje zborove. 
Nastupi dječjih pjevačkih zborova održavaju se najčešće tri do šest puta tijekom školske 
godine, uglavnom u sklopu školskih priredbi. Nastupima se učenici privikavaju na aktivno i 
intenzivno sudjelovanje u manifestacijama kulturnog života sredine u kojoj škola djeluje 
(Završki, 1979, prema Šulentić Begić i Vranješević, 2013). 
Radočaj – Jerković (2017) smatra da je zborsko pjevanje zadržalo istaknutu ulogu u 
sustavu glazbenog odgoja i obrazovanja sve do danas upravo zbog izraženog pozitivnog 
glazbenog i odgojnog potencijala. „Zajedničke svrhe i uloge zborskoga pjevanja na svim 
razinama odgoja i obrazovanja usmjerene su na razvijanje glazbenih sposobnosti, sklonosti i 
vještina sudionika, kao i poticanje pozitivnih modela ponašanja koji doprinose procesima 
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socijalizacije te svestranom i optimalnom razvoju ljudskih potencijala sudionika s posebnim 
naglaskom na usvajanju sastavnica estetskog odgoja, normi i vrijednosti“ (Radočaj – 
Jerković, 2017: 90 – 91). Šulentić Begić (2010) pak uviđa da interes učenika za pjevački zbor 
danas više nije onakav kakav je bio nekada. Ista autorica navodi da su glavni razlozi zašto u 
današnjim školskim zborovima sudjeluje manje učenika nego prije učenička preopterećenost 
nastavnim gradivom, vrijeme provedeno u školi (satnica) te nedostatak slobodnog vremena.  
Prema Šulentić Begić i Vranješević (2013), odabir prikladnog repertoara izuzetno je važan 
za učenike mlađe školske dobi jer ih pjesme koje im se ne sviđaju mogu udaljiti od pjevanja i 
razvijanja ljubavi prema zborskom pjevanju. Radočaj – Jerković (2017) također smatra da 
zanimljiv repertoar doprinosi porastu motivacije učenika za rad u pjevačkom zboru. „Budući 
da rad u nastavi zbora karakterizira sloboda u odabiru nastavnih sadržaja, a to u slučaju 
pjevačkog zbora znači slobodu u odabiru repertoara za pjevanje, nužno je repertoarnim 
odabirom potaknuti interes učenika za rad i vježbanje“ (Radočaj – Jerković, 2017: 89).  
U školskom zboru, kao i u redovnoj nastavi, treba težiti lijepom, umjetničkom pjevanju. 
Voditelj školskog zbora (učitelj) treba razvijati pjevačke sposobnosti svih učenika, pa i onih 
koji ne pokazuju razvijen glazbeni sluh. „Slobodno vrijeme je kao glazbeni orkestar. Ako ga 
vodi i predvodi dobar dirigent, on dobro svira i, obrnuto, ako nema dirigenta, tada je orkestar 
neusklađen i nesimfoničan“ (Plenković, 1997, prema Proleta i Svalina, 2011). 
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3. METODIČKI PRISTUP NASTAVNOM PODRUČJU PJEVANJA 
Prema Radočaj – Jerković (2017), pjevanje se u nastavi glazbe dugo tretiralo kao aktivnost 
koja se relativno lako izvodi te ju nije potrebno posebno metodički i umjetnički elaborirati. 
„U metodičkom smislu, više se pažnje posvećivalo pjesmama nego aktivnosti te je takav 
pristup doveo do pojave dominacije sredstva nad ciljem, odnosno pjesme nad pjevanjem“ 
(Radočaj – Jerković, 2017: 12). Ista autorica navodi da je u hrvatskoj glazbeno – pedagoškoj 
praksi prisutniji model učenja pjesama prema kojem se u nastavi najveća pozornost posvećuje 
pjesmi te njenom tekstualnom i glazbenom sadržaju. S druge strane, model učenja pjevanja 
pristupa dječjem pjevanju iz perspektive ostvarivanja preduvjeta za razvoj dječjeg pjevačkog 
glasa, kao i usvajanja osnovnih elemenata pjevačke tehnike“ (Radočaj – Jerković, 2017: 17). 
Pjesme se u nižim razredima osnovne škole uče po sluhu, a učiteljima je dana sloboda da 
na temelju vlastitih kriterija odabiru pjesme koje će s učenicima pjevati u glazbenoj nastavi. 
Radočaj – Jerković (2017) smatra da bi se pri odabiru pjesama za pjevanje učitelji trebali 
primarno voditi kriterijima ocjene pjesama u odnosu na njihovu glazbenu kvalitetu. 
 
3.1. Kriteriji za odabir pjesama 
„Kriteriji za odabir pjesama za pjevanje mogu se definirati kao skup relevantnih čimbenika 
koji izravno utječu na procese učenja pjevanja u razredu, odnosno predstavljaju prediktore 
kvalitete ili (ne)uspjeha u izvođenju aktivnosti“ (Radočaj – Jerković, 2017: 99).  
„Razlozi za neuvrštavanje nekih pjesama u razredni repertoar mogu uključivati glazbenu, 
izvođačku, didaktičku, tematsku i tekstualnu neprimjerenost“ (Radočaj – Jerković, 2017: 
104). Glazbena neprimjerenost pjesme očituje se u ocjeni njene glazbeno – estetske 
vrijednosti, izvođačka neprimjerenost proizlazi iz određenih ograničenja dječjeg pjevačkog 
glasa koji je tek u razvoju, didaktička neprimjerenost očituje se u zahtjevnim pjesama koje 
nisu u skladu s učeničkim mogućnostima, a tematska i tekstualna neprimjerenost odnosi se na 
disbalans između kvalitete glazbenog i tekstualnog sadržaja (Radočaj – Jerković, 2017).  
Uzimajući u obzir kriterije za odabir pjesama koje navode i drugi autori, Radočaj– Jerković 
(2017) zaključuje sljedeće: „Estetski kriteriji pretpostavljeni su svim ostalim kriterijima. U 
nastavi glazbe ne bi se smjelo gubiti vrijeme na glazbeno bezvrijedne pjesme. (…) Što se tiče 
glazbene primjerenosti, važno je provjeriti primjerenost opsega, odnosno tonaliteta u kojem 
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će se pjesma pjevati, samostalnost i logičnost melodijske, harmonijske i ritamske linije prema 
dobi učenika. Logične linije brže i lakše se uče i daju značajno bolje rezultate. Tekst i sadržaj 
pjesme značajke su pjesme s kojima će se učenici najprije poistovjetiti, stoga je neizmjerno 
važno da je sadržajna i emotivna pozadina pjesme primjerena dobi učenika. Didaktička 
primjerenost također je jedna od značajki dobrog odabira pjesme. Potrebno je birati one 
pjesme koje će uvrštavanjem u repertoar utjecati na poboljšanje pjevačkih vještina i 
sposobnosti.  Potrebno je uvažiti kriterij zanimljivosti pjesme jer je upravo taj kriterij zaslužan 
za postizanje odgovarajuće motiviranosti učenika. Pjesme moraju biti melodijski, ritamski, 
harmonijski, sadržajno – tematski i zahtjevno – izvođački poticajne za izvođenje. Učenici 
moraju biti visoko motivirani jednim od aspekata pjesme kako bi uložili potreban trud u 
učenje i izvođenje. Neosporan je doprinos odabira pjesama za pjevanje razvoju dječjeg 
pjevačkog glasa. Pogrešan odabir pjesama može zaustaviti, usporiti ili unazaditi razvoj 
pjevačkih sposobnosti. Vokalno primjeren, a sadržajno motivirajući repertoar pjesama znatno 
će olakšati, ubrzati i unaprijediti usvajanje pjevačkih vještina. Stoga je važno poznavati 
kriterije za odabir pjesama za pjevanje u određenoj razvojnoj pjevačkoj fazi“ (Radočaj – 
Jerković, 2017: 102 – 103).  
Ukratko, čimbenici za kvalitetan odabir pjesme za pjevanje su:   
1. estetska vrijednost pjesme 
2. primjerenost tekstualnog sadržaja pjesme dobi djece 
3. primjernost opsega pjesme mogućnostima djece 
4. melodijska i ritamska zanimljivost pjesme 
5. logična melodioznost pjesme 
6. logičan spoj melodije i teksta pjesme 
7. tematska zanimljivost, odnosno, hoće li pjesma sadržajem pobuditi interes za pjevanje 
8. didaktička primijenjenost pjesme u svrhu razvoja nekih budućih pjevačkih sposobnosti 
(Radočaj – Jerković, 2009: 79, prema Radočaj – Jerković, 2017: 103). 
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3.2. Postupak učenja nove pjesme 
Nakon što su učitelji, prema prethodno navedenim kriterijima, odabrali primjerene pjesme, 
pristupa se njihovom učenju. „Pjesme koje se pjevaju na nastavi najčešće se obrađuju 
metodom učenja pjevanja po sluhu. Iako se u literaturi mogu pronaći i prijedlozi drugih 
mogućih modela obrade novih pjesama, kao što je primjerice obrada pjesme po notnom 
zapisu, u primarnom obrazovanju nije potrebno koristiti se tom metodom, budući da ona 
zahtijeva niz razvijenih glazbenih kompetencija koje nije moguće razviti u okviru redovne 
nastave glazbe“ (Radočaj – Jerković, 2017: 78). 
Tomerlin (1969) smatra pjevanje pjesama po sluhu jednim od najvažnijih oblika rada u 
nastavi prvih školskih godina. Tim radom razvijaju se dječji glas, osjećaj za ritam, glazbeni 
sluh i pamćenje, te estetski smisao. Memoriranjem pjesama djeca stječu nove tonske 
predodžbe koje proširuju i obogaćuju njihov glazbeni jezik (Tomerlin, 1969). 
U metodičkoj literaturi možemo pronaći razne postupke usvajanja pjesme po sluhu. Svaki 
taj postupak trebao bi sadržavati tri ključne etape: predstavljanje pjesme, obradu pjesme i 
interpretaciju. Rojko (2004) navodi sljedeće faze obrade pjesme po sluhu: 
1. Upoznavanje pjesme: upoznavanje melodije, motiviranje učenika 
2. Obrada teksta: prvo tekst čita učitelj, a zatim učenici zborno (tekst se ne čita u ritmu 
pjesme), razgovor o tekstu  
3. Učenje pjesme: učitelj svirajući instrument pjeva dio pjesme, učenici slušaju i zatim 
ponavljaju ono što je učitelj otpjevao 
4. Analiza pjesme: opseg melodije, način melodijskog i ritamskog kretanja, oblik 
5. Glazbena interpretacija: izražajno pjevanje pjesme jasnim izgovaranjem teksta, 
muzikalnim tempom, dinamikom, fraziranjem i svim onim što podrazumijeva lijepo 
pjevanje. 
 
Prema Požgaju (1988), učenje pjesme po sluhu (memoriranjem) obuhvaća sljedeće korake:  
1. Stvaranje raspoloženja za novu pjesmu: kratki razgovor, izmišljena priča, sjećanje na 
koji dječji doživljaj ili promatranje prikladne slike. Često je dovoljno i samo izražajno 
čitanje teksta. 
2. Doživljaj pjesme: učitelj treba izražajno otpjevati pjesmu koju želi prenijeti razredu. 
Pri tome je svakako važnije emocionalno uživljavanje, jasan izgovor teksta, 
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primjerena gluma i mimika, odgovarajući tempo i logična dinamika nego ljepota 
glasa. Ako je moguće, nastavnik svoje pjevanje prati sviranjem na instrumentu. 
Poželjno je da nastavnik pjeva pjesmu napamet sa svim kiticama teksta. 
3. Usvajanje pjesme: skupno ponavljanje fraza, povezivanje fraza, učvršćivanje cjeline 
 
Prema Njiriću (1994), najprikladniji način usvajanja melodije za one koji se još ne koriste 
notnim pismom jest sustav jeke: učitelj otpjeva kratku zaokruženu cjelinu, a učenici je za njim 
ponavljaju. Nakon toga prelazi na sljedeću cjelinu, a ona se povezuje s prethodnom. Tako se 
postupa do kraja melodije. Dobrota (2012) uz igru jeke navodi i drugi model učenja pjesme 
po sluhu koji je prikladan za rad s učenicima mlađe školske dobi. To je igra lovca kod koje 
učitelj pjeva pjesmu više puta, a učenici se postupno priključuju (Dobrota, 2012, prema 
Radočaj – Jerković, 2017). 
Kod usvajanja novih pjesama metodom učenja po sluhu, važno je naglasiti da audio 
snimke ne mogu trajno zamijeniti učiteljevo pjevanje i sviranje. „Pjesma se može predstaviti 
učiteljevim pjevanjem ili audio zapisom. U slučaju učiteljevog pjevanja, ono mora biti 
izrazito izražajno, intonativno precizno, dovoljno glasno i razgovijetno, izvedeno na način da 
je pjevanje dominantno u odnosu na instrumentalnu pratnju, muzikalno i glasovno lijepo 
oblikovano te sadržavati sve elemente koji će se očekivati i od učenika u završnoj fazi 
izvedbe. Demonstracija pjesme audio snimkom kao uvod u njeno učenje može predstavljati 
povremeno odstupanje od uobičajenog modela obrade, no ne može zamijeniti učiteljevo 
pjevanje u postupku poučavanja“ (Radočaj – Jerković, 2017: 116). 
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4. KARAKTERISTIKE PJEVAČKOG GLASA UČENIKA MLAĐE 
ŠKOLSKE DOBI 
„S dolaskom u školu znatan broj djece vlada osnovnim elementima melodičkog 
izražavanja i poznaje uobičajene brojalice, razne dozive u igri, a zna i izvjestan broj pjesama. 
Naše djelovanje mora biti prije svega usmjereno tako da i kod ostale djece razvijemo te 
mogućnosti melodičkog izražavanja“ (Tomerlin, 1969: 32). Svalina i Matijević (2011) 
također upozoravaju da je važno ostvariti pristup koji će biti primjeren svoj djeci, bez obzira 
na njihove različite glazbene sposobnosti, jer se kod djece rane školske dobi glas još uvijek 
razvija. 
4.1. Opseg glasa učenika mlađe školske dobi 
Opseg glasa može se definirati kao raspon između najnižeg i najvišeg tona koje pojedini 
pjevač može otpjevati. 
 O opsegu dječjeg glasa postoje brojna istraživanja. Radočaj – Jerković (2017) zaključuje 
da je navedenim istraživanjima zajedničko nekoliko činjenica:  
 istraživači razlikuju glasovni raspon i pjevački opseg 
 glasovni raspon za nekoliko je tonova veći od pjevačkog opsega 
 pjevački je opseg onaj opseg u kojem dijete u potpunosti glazbeno intonativno vlada 
svojim glasom i koji predstavlja „sigurnu“ sredinu glasovnog raspona 
 djeca radije pjevaju u prsnom registru jer je za pjevanje u registru glave većini djece 
potrebna pjevačka poduka 
 dječji pjevački opseg podložan je razvoju (Radočaj – Jerković, 2017: 123). 
 
Baveći se razvojnim fazama dječjeg glasa, Rakijaš (1961) navodi da je dječji glas do 
desete godine života po karakteru tona sličan lirskom sopranu, a opseg mu ide do c2 (d2) u 
visinu, a u dubinu do b. Požgaj (1988) smatra da u razrednom jednoglasnom pjevanju ne bi 
trebali ići ispod d1 jer je već prvi c većini djece prvih školskih godina predubok. „Treba težiti 
za tihim i čistim pjevanjem u višim položajima, ako je moguće i iznad d2, jer je u višim 
položajima dječji glas najljepši (Požgaj, 1988: 44). Njirić (1994) smatra da bi djeca u nižim 
razredima osnovne škole bez poteškoća trebala pjevati unutar prve oktave, što se podudara s 
najvećim dijelom opsega prosječno razvijenoga ženskog glasa. Isti autor navodi da navedeni 
opseg nije i krajnji domet dječjeg glasa te da se on može proširivati u oba smjera, ali više u 
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visinu nego u dubinu, jer bi tonovi druge oktave (c
2– f2) trebali dati sjaj i ljepotu dobro 
razvijenome dječjem glasu. 
Glasovni rasponi i pjevački opsezi učenika od prvog do trećeg razreda osnovne škole, 
prema Kennethu H. Phillipsu, prikazani su na slici 1. Autor navodi da se ti opsezi temelje na 
pretpostavci da su učenici poučavani neophodnim vokalnim tehnikama koje im omogućuju 
stalan razvoj pjevačkog opsega (Phillips, 1996, prema Radočaj – Jerković, 2012).  
 
 
Slika 1. Opsezi glasova učenika mlađe školske dobi  
(Phillips, 1996: 59 – 60, prema Radočaj – Jerković, 2012: 75) 
 
4.2. Razvojne karakteristike dječjeg pjevačkog instrumenta 
Usvajanje pozitivnih vokalnih navika jedan je od preduvjeta za razvoj pjevačkih 
sposobnosti djece. Uzimajući u obzir stavove vokalnih pedagoga i vlastito iskustvo u radu s 
dječjim zborovima, Radočaj – Jerković (2015) identificira i sistematizira razvojne elemente 
dječjeg pjevačkog glasa: pjevačko držanje, pjevačko disanje, fonacija i produkcija glasa, 
dikcija i artikulacija, glazbena ekspresivnost i muzikalnost. 
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4.2.1. Pjevačko držanje 
 
Kod djece je neophodno što ranije razviti navike pravilnog pjevačkog držanja, koje 
uključuje pravilno sjedenje i stajanje. „Pravilno sjedeće držanje uključuje: sjedenje na rubu 
stolice s osloncem u donjem dijelu bedara i težištem tijela prema naprijed, oba stopala 
položena na pod u paralelnom odnosu jedno prema drugom, uspravnu kralježnicu, ramena 
otvorena i izvijena prema natrag, vrat i glava uspravni, brada spuštena prema prsima. Nužno 
je osvijestiti aktivno držanje tijela, no istovremeno upozoravati na važnost opuštenosti mišića 
te otklanjati svaku pojavu mišićnog naprezanja. Pravilno stajaće držanje uključuje: stabilno, 
ali ugodno stajanje s podjednakom raspodjelom težine na obje noge, opuštena, djelomično 
savijena koljena, uspravnu kralježnicu, položaj ramena, vrata, glave i brade podjednako 
oblikovani kao i kod sjedećeg stava, ruke opuštene u laktima i položene sa strane“ (Radočaj – 
Jerković, 2015: 81 – 82).  
Požgaj (1988) navodi da učenici za vrijeme pjevanja trebaju uspravno sjediti ili stajati tako 
da težina tijela počiva na obje noge, dok su ramena mirno opuštena, a glava neukočeno 
uspravljena. 
 
4.2.2. Pjevačko disanje 
„Osnovama pjevačkog disanja potrebno je poučavati i najmlađe pjevače. (…) U početnim 
fazama rada potrebno je najveću pozornost posvetiti ovladavanju tehnike pjevačkog udaha i 
izdaha, koja uključuje aktivaciju respiratorne muskulature, dok će se u kasnijim fazama rada 
više pozornosti posvećivati upravljanju dahom. U osjetnom, tjelesnom smislu, pravilan udah 
uključuje spuštanje mišića ošita ili dijafragme, širenje donjih rebara i simultanog osjeća 
proširenja donjeg dijela trupa s obje (prednje i leđne) strane. Pravilan izdah uključuje 
otpuštanje, podizanje mišića dijafragme, skupljanje i uvlačenje donjih rebara i kontrakciju, 
odnosno sužavanje prostora donjeg dijela trupa. Vježbama pjevačkog disanja moguće je kod 
djece ukloniti često prisutnu tendenciju klavikuralnog, tzv. plitkog disanja, koje se manifestira 
dizanjem ramena pri udisaju. Također, potrebno je rano usvojiti i naviku kontrole i 
zadržavanja daha prije izdisaja, koja je ključna za budući razvoj tehnike upravljanja i pjevanja 
na dahu. Nužno je vježbanje učiniti zanimljivim te sadržajno i didaktički prilagoditi vježbe 
dobi i mogućnostima djece“ (Radočaj – Jerković, 2015: 82).  
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U svojoj knjizi „Umjetnost pjevanja“, Lhotka – Kalinski (1953) naglašava da su dah i 
emocija nerazdruživo spojeni, pa „sigurno nije samo slučaj, da riječ inspirirati, što znači 
udahnuti, služi kao sinonim za pojam nadahnuti. I u našem jeziku riječ dah osnova je imenice 
nadahnuće. I doista, emisijom daha pjevač daje pjevanoj riječi i svoj duh. Dahom, dakle, 
prenosimo naše emocije“ (Lhotka – Kalinski, 1953: 16).  
„Kod pjevanja valja disanje učiniti svjesnim tako da učenici mogu uzimati zrak (udahnuti) 
tamo gdje im se to naznači, a ne bilo gdje, kad ih pomanjkanje zraka prisili na udisanje. Zato 
valja dosljedno tražiti da svi uzimaju dah na određenom mjestu“ (Požgaj, 1988: 46). 
 
4.2.3. Fonacija i produkcija glasa 
„Fonacija je u najširem smislu proces stvaranja glasa uslijed titranja glasnica. Nužno je 
razlikovati govornu od pjevačke fonacije. U pjevačkom smislu fonacija je kompleksna 
funkcija koja, da bi se ostvarila, podrazumijeva sudjelovanje kinestetičkih i akustičkih 
mehanizama. (…) U radu s dječjim glasovima dovoljno je razlikovati dvije kategorije fonacije 
– modalnu ili govornu, koja podrazumijeva pjevanje u prsnom registru i visoku pjevačku, 
koja podrazumijeva pjevanje u registru glave. (…) Dječji glasovi, koji ovladaju tonovima što 
nastaju korištenjem fonacije iz pozicije registra glave, karakteriziraju se kao zvonki, bogati, 
svijetli, pokretljivi te predstavljaju ideal zvuka dječjeg glasa. Kako bi se ostvario željeni ideal, 
potrebno je primjerenim vježbama postupno proširivati opseg dječjeg glasa na način da se od 
pjevanja u govornom registru postepeno prelazi u pjevački registar“ (Radočaj – Jerković, 
2015: 82 – 83).  
Lhotka – Kalinski (1953) smatra da se najpravilnija fonacija postiže otvaranjem usta kao 
kod smijanja. „Staro je pjevačko načelo: „Smij se, dok pjevaš!“. Ustvari taj savjet znači: 
Razvuci uglove usnica i otvaraj usta više horizontalno nego vertikalno“ (Lhotka – Kalinski: 
1953: 14).  
 
4.2.4. Dikcija i artikulacija 
„U glazbenom smislu dikcija podrazumijeva način na koji se izgovaraju riječi pri pjevanju. 
Dikcija uključuje područja izgovora cijelih riječi te odvojeni izgovor vokala i konsonanata 
unutar riječi. (…) Nužno je razvijati pjevačku dikciju paralelno s usvajanjem ostalih 
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pjevačkih vještina, jer će usvojenost dobrih izgovornih navika doprinijeti kvaliteti fonacije, 
sigurnosti pjevanja i pjevačkog glasa. Vježbe dikcije i artikulacije potrebno je usmjeriti prema 
istraživanju i osvješćivanju različitih mogućnosti korištenja organa usne šupljine. Potrebno je 
težiti oslobađanju tenzija u području čeljusti, usana i jezika, koje su često prisutne kod djece 
pjevača. (…)  Posebnu pozornost valja posvetiti vježbama pravilne artikulacije konsonanata“ 
(Radočaj – Jerković, 2015: 83). 
 
4.2.5. Glazbena ekspresivnost i muzikalnost 
 
„Na muzikalan način moguće je pjevati čak i najjednostavnije pjesme, stoga je potrebno s 
radom na razvijanju elemenata glazbene ekspresivnosti započeti usporedno s početkom rada 
na ostalim elementima razvoja dječjeg pjevačkog glasa. Elemente ekspresivnosti moguće je 
vježbati uključivanjem vježbi glazbenog fraziranja, dinamike, tempa, agogike i artikulacije u 
sve sfere pjevačkog poučavanja, od glazbenih igara do interpretacije pjesama. Potrebno je kod 
djece razvijati sposobnost zapažanja i artikuliranja razlika u interpretaciji, poticati ih na 
uočavanje prednosti i nedostataka različitih izvedaba. Takav pristup će u konačnici, osim u 
vokalno-tehničkom i interpretativnom smislu, doprinijeti i cjelokupnom razvoju djeteta preko 
usvajanja sustava kulturno-estetskih vrijednosti i razvijanja principa kritičkog mišljenja. Jedan 
od temeljnih oblikovnih elemenata glazbene ekspresivnosti u vokalnoj glazbi je tekst. 
Usvajanjem, razumijevanjem, analizom i interpretacijom teksta pjesme moguće je predvidjeti 
upotrebu glazbeno-ekspresivnih sredstava i kreirati interpretaciju izvedbe. U mnogim dječjim 
pjesmama tekst i sadržaj određuju interpretaciju i način izvođenja, stoga je važno i kod 
mladih pjevača razvijati naviku uvjerljive komunikacije tekstualnog sadržaja pjesme“ 
(Radočaj – Jerković, 2015: 83 – 84). 
 
O vježbama za usvajanje elemenata pravilnog pjevačkog držanja, disanja, fonacije, dikcije 
i artikulacije te glazbene ekspresivnosti i muzikalnosti bit će govora u šestom poglavlju.  
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5. UTJECAJ NASLJEĐA I OKOLINE NA RAZVOJ PJEVAČKIH 
SPOSOBNOSTI 
 
Da se glazbene (pjevačke) sposobnosti ne stječu, nego se razvijaju na osnovi urođenih 
dispozicija, u svojim radovima navodi više autora (Radočaj – Jerković, 2017; Kutnjak, 1985; 
Manasteriotti, 1977; Nikolić i Ercegovac – Jagnjić, 2010; Rojko, 2007). 
 
„U najranijoj dječjoj dobi pjevanje se javlja kao spontani oblik komunikacije koji sudjeluje 
u izražavanju emocija. Takav prirodni put nastajanja dječjeg pjevačkog izražavanja često 
dovodi do zaključka kako je pjevanje aktivnost vezana isključivo uz glazbeno uvjetovane, 
urođene sposobnosti djeteta. Glazbene predispozicije svakako će utjecati na kvalitetu i brzinu 
pjevačkog razvoja djeteta, no važno je istaknuti kako one nisu jedini čimbenik razvoja. Hoće 
li dijete razviti svoj puni glazbeni ili, u ovom slučaju važniji, pjevački potencijal zavisi 
prvenstveno o izloženosti kvalitetnim glazbenim podražajima i prilagođenoj pjevačkoj 
poduci. Djetetov pjevački potencijal predstavlja tek početnu točku za razvoj kompleksnog 
sustava pjevačkih vještina i sposobnosti“ (Radočaj – Jerković, 2017: 37). 
Kutnjak (1985) smatra da dijete rođenjem donosi u sebi samo zametke glazbenih 
sposobnosti (osjećaj za ritam, osjećaj za intonaciju, osjećaj za izražajnost u dinamici, osjećaj 
za izražajnost u tempu, osjećaj za realizaciju glazbenih misli pokretom, osjećaj za glazbenu 
analizu itd.). „To bi se slikovito moglo zamisliti, odnosno usporediti sa sjemenkama raznih 
biljaka, čije će se stabljike razviti tek onda, kada se nađu u povoljnim prilikama za to. Te 
uvjete trebali bi stvoriti roditeljski dom, dječji vrtić i škola“ (Kutnjak, 1985: 11). 
Manasteriotti (1977) također smatra da djeca nasljeđuju glazbene dispozicije, a ne gotove 
glazbene sposobnosti, pa zato svako dijete ima mogućnost za estetski odgoj glazbom. Naša 
pedagogija zastupa stajalište da su za glazbene aktivnosti sposobna sva djeca, iako su njihova 
ostvarenja nejednake kvalitete. Kvaliteta glazbenih sposobnosti ovisi o urođenim 
dispozicijama, o stupnju razvijenosti tih dispozicija, o socijalnoj sredini djeteta i o 
pedagoškom utjecaju na dijete (Manasteriotti, 1977). Rojko (2007) smatra da čovjek nema 
urođenu sposobnost za stjecanje određenih vještina (kao što je npr. pjevanje), nego ima sklop 
urođenih dispozicija koji pogoduje stjecanju tih vještina. Nikolić i Ercegovac – Jagnjić (2010) 
također navode da su dispozicije urođene, individualne genetske osnove za razvoj glazbenih 
sposobnosti. „Razvoj glazbenih sposobnosti pojedinca rezultat je utjecaja obiteljskog, 
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društvenog, medijskog okruženja, glazbeno-pedagoškog djelovanja tijekom formalnog i 
neformalnog obrazovanja, ali i unutrašnjih čimbenika kao što su želja i volja za 
sudjelovanjem u glazbenim aktivnostima. Značajnije rezultate moguće je postići jedino 
sustavnim, kontinuiranim i kvalitetnim glazbenim radom kojemu su osnovne zadaće: 
razvijanje glazbenih sposobnosti i vještina, stjecanje glazbenih znanja, razvijanje 
muzikalnosti, formiranje i oblikovanje glazbeno prihvatljivih stavova i načina ponašanja“ 
(Nikolić i Ercegovac – Jagnjić, 2010: 25). 
Požgaj (1988) smatra da roditelji rijetko posvećuju brigu njegovanju glazbenih sklonosti i 
dispozicija svoje djece. „Djeca iz takvih, glazbeno pasivnih obiteljskih sredina, pri ulasku u 
školu obično pokazuju manju razvijenost glazbenih dispozicija (sluh, ritamski osjećaj, 
glazbeno pamćenje) kao i manju zainteresiranost za pjesmu, glazbene igre i slušanje glazbe. 
Postoje dakako i obratni slučajevi kada dijete iz raspjevane i glazbeno aktivne obitelji dolazi u 
dječji vrtić ili u prvi razred sa znatno razvijenim glazbenim dispozicijama, s manjim ili većim 
„fondom“ već poznatih pjesmica, pa možda i s poznavanjem  kojeg instrumenta i nekih 
skladbi“ (Požgaj, 1988: 10).  
Welch (2006) pjevanje smatra bitnom značajkom ljudskog glazbenog razvoja i ponašanja. 
Tijekom djetinjstva i adolescencije, razvoj pjevačkih sposobnosti rezultat je 
neuropsihobiološke aktivnosti, potencijala te promjena povezanih i oblikovanih pojedinim 
značajkama sociokulturnog okruženja djeteta. U tim godinama života, razvoj može biti 
potaknut ili spriječen utjecajem brojnih čimbenika, kao što su primjerenost pjevačkih 
zadataka koje su pred djecu postavili odrasli, očekivanja vršnjaka te vrijednosti pjevanja 
unutar kulture kojoj dijete pripada (Welch, 2006). Isti autor navodi da svatko ima potencijal 
naučiti pjevati te da je priče o pjevačkoj „nesposobnosti“ potrebno ostaviti u prošlosti. 
Iz svega navedenog može se zaključiti da na razvoj pjevačkih sposobnosti najveći utjecaj 
imaju vanjski čimbenici. Dijete može naslijediti samo pjevačke dispozicije, a hoće li se one 
razviti u pjevačke sposobnosti, ovisi o društvenoj sredini u kojoj dijete odrasta. Dječji vrtići i 
škole morali bi osigurati povoljne uvjete za razvoj tih sposobnosti. O tome na koji način 
učitelji mogu pridonijeti razvoju pjevačkih sposobnosti učenika, bit će riječi u idućem 
poglavlju.  
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6. ULOGA UČITELJA U RAZVOJU PJEVAČKIH SPOSOBNOSTI 
UČENIKA 
Prema Radočaj – Jerković (2017) uloga je učitelja u poučavanju pjevanja vođenje tijekom 
procesa učenja i razvijanje vještina. Ono se sastoji od sljedećih postupaka:  
 prilagodba sadržaja učenicima s obzirom na uočene potrebe i specifičnosti učenja 
(odabir pjesme, tonaliteta, tempa, motivacijskog razgovora) 
 demonstracija vještine pjevanja 
 aktivno praćenje napretka učenika, dijagnostika i odgovarajuće reakcije sukladne 
otkrivenoj poteškoći ili prednosti (pravovremeno ispravljanje nepreciznosti u 
pjevanju, raščlanjivanje zadataka na manje cjeline, ubrzavanje nekih postupaka u 
slučaju da ih učenici s lakoćom izvode i slično) 
 motivacija za vježbanje 
 zadavanje dodatnih zadataka za vježbanje 
 demonstracija mogućeg interpretativnog rješenja 
 prepuštanje konačne realizacije interpretacije učenicima (Radočaj – Jerković, 2017: 
121 – 122).  
 
Svalina (2015) upozorava da nije svejedno kakvu ćemo nastavu glazbe osigurati djeci na 
početku njihova školovanja, kada ih u nastavi glazbe vode razredni učitelji, jer je glazba 
važna za razvoj svakog djeteta.  
Kutnjak (1985) smatra da je osnovni zadatak učitelja podjednako razvijati što je moguće 
više elementarnih glazbenih sposobnosti kod svih učenika. „U svakodnevnoj nastavnoj praksi 
ponekad se dogode i pogreške, od kojih je najteža ona sadržana u rečenici: Ti nemaš sluha! 
Kad tu rečenicu izgovori nastavnik određenom učeniku, učinio je najveći mogući pedagoški 
promašaj. Svatko tko imalo razmisli doći će i sam do tog zaključka ako shvati da su djeca u 
osnovnoj školi još u razvoju, da često ima sporog sluha te da možda ni škola nije stvorila 
najoptimalnije uvjete za pozitivan razvoj glazbenih sposobnosti kod djece. Nastavnik koji 
izriče takav sud spušta se na razinu neinformiranog nestručnjaka“ (Kutnjak, 1985: 11).  
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6.1. Kompetencije učitelja za poučavanje pjevanja 
Waters i Sroufe (1983, prema prema Ljubetić i Kostović Vranješ, 2008) smatraju da je 
kompetentan onaj pojedinac koji je sposoban koristiti se prirodnim i osobnim resursima kako 
bi postigao dobar razvojni rezultat. „Samo onaj učitelj/ica koji trajno ulaže napore u 
unapređivanje svoje osobnosti i svoga profesionalnog djelovanja može udovoljiti sve većim 
izazovima svoga zanimanja i očekivanjima učenika, roditelja, kolega, ali i šire društvene 
zajednice“ (Ljubetić i Kostović Vranješ, 2008: 227). 
Radočaj – Jerković (2017) navodi da pjevačka poduka u osnovnoj školi podrazumijeva 
„kompetentnog, prilagodljivog, refleksivnog i kreativnog učitelja koji podjednako poznaje 
tehniku pjevanja, pjevačku literaturu, suvremene nastavne metode i postupke, a svoju 
pozornost usmjerava na ostvarivanje punog pjevačkog potencijala svakog pojedinog učenika“ 
(Radočaj – Jerković, 2017: 18). 
Šulentić Begić (2013) smatra da bi za uspješno izvođenje nastavnog područja pjevanja 
učitelj trebao znati lijepo pjevati. Lijepo pjevanje podrazumijeva posjedovanje osjećaja za 
intonaciju, osjećaja za metar i ritam, razvijenu glazbenu memoriju te zdrav glasovni aparat 
(Slika 2.) 
 
Slika 2. Uvjeti lijepog pjevanja (Šulentić Begić, 2013: 264) 
 
Kompetencije učitelja za poučavanje glazbe (što uključuje i  poučavanje pjevanja) predmet 
su istraživanja mnogih glazbenih pedagoga (Đeldić i Rojko, 2012; Šulentić Begić, 2013; 
Nikolić, Ercegovac – Jagnjić i Bogunović, 2013; Svalina, 2015). 
Rojko (2012) smatra da je glazbena nastava u primarnom obrazovanju  vrlo slabe kvalitete. 
Kao  glavni razlog tom stanju navodi nedovoljne glazbene kompetencije razrednih učitelja.  
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Rezultati istraživanja koje je provela Svalina (2015) pokazali su da, pri procjeni vlastitih 
kompetencija za vođenje pojedinih glazbenih aktivnosti, učitelji najbolje vrednuju svoje 
kompetencije za vođenje pjevanja. „Svoje kompetencije za vođenje pjevanja bolje vrednuju 
najmlađi učitelji (do 10 godina radnoga staža), učitelji s visokom stručnom spremom te 
učitelji koji sviraju na nastavi“ (Svalina, 2015: 171). 
Nikolić, Ercegovac – Jagnjić i Bogunović (2013) su ispitivanjem učitelja razredne nastave 
koji podučavaju glazbu u nižim razredima osnovne škole željele utvrditi trenutno stanje u 
praksi te dobiti informacije o kompetencijama koje učitelji imaju ili im nedostaju u odnosu na 
one kojima su podučavani tijekom studija. Autorice zaključuju da se radnim iskustvom u 
nastavi Glazbene kulture ne mogu nadomjestiti glazbene kompetencije učitelja. „One se 
moraju sustavno graditi u logičnom slijedu glazbenih sadržaja tijekom kontinuiranog, 
višegodišnjeg studiranja. Glazbena i metodička znanja stječu se u interakciji s obukom 
pjevanja i sviranja, ali se ne smije zanemariti važnost oblikovanja stavova budućih učitelja jer 
će njihovi stavovi o glazbenoj nastavi i osobnim glazbenim kompetencijama utjecati na 
realizaciju glazbenih sadržaja u općeobrazovnoj školi“ (Nikolić, Ercegovac – Jagnjić i 
Bogunović, 2013: 1056). 
 
6.2. Njegovanje dječjeg glasa 
Rakijaš (1961) ističe da je njega i kultura dječjeg glasa jedno od najvažnijih područja rada 
u odgojno – obrazovnom procesu. Vidulin – Orbanić i Terzić (2011) također smatraju da je 
primarni zadatak rada s pjevačima kultiviranje i izobrazba glasova. „Svaki nastavni sat 
pjevanja treba biti dobro organiziran i raznovrstan, a osim pjevanja i demonstracije valja 
obratiti pozornost na objašnjenja koja se odnose na pravilno držanje tijela, disanje, rezonancu, 
gipkost glasa i intonaciju“ (Vidulin – Orbanić i Terzić, 2011: 145). 
Hedden (2012) naglašava važnost učiteljevog uočavanja i razumijevanja različitosti 
između glasovne anatomije djeteta i odrasle osobe.  Vrlo je bitno da učitelji razumiju da je 
tijekom glazbene nastave moguće oštetiti dječji glas. Briga o dječjem glasu tijekom njegova 
razvoja itekako je potrebna. Učiteljev pristup vokalnoj poduci mora biti pažljiv i strateški, što 
znači da učitelji moraju uzeti u obzir mogućnosti dječjeg glasa koji ne može postići boju, 
raspon i kvalitetu glasa odrasle osobe (Hedden, 2012). 
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Kad je u pitanju briga i njegovanje dječjeg glasa, većina glazbenih pedagoga ističe važnost 
odabira pjesama koje odgovaraju opsegu dječjeg glasa. Novačić (1985) tako smatra da 
pjevanje u opsegu glasa učitelja upropaštava dječje glasnice. Isti autor naglašava i potrebu 
kontinuiranog rada na proširenju opsega dječjih glasova. Šulentić Begić (2016) također 
smatra da učitelj mora pjevati u intonaciji koja odgovara učenicima. Njirić (1994) navodi da 
učitelji često, prema mogućnostima svoga glasa, daju učenicima pogrešnu, najčešće 
preduboku intonaciju. „Prenisko pjevanje, izvan prirodnog opsega dječjega glasa, šteti 
njegovu razvoju“ (Njirić, 1994: 12). 
Osim pjevanja u odgovarajućem opsegu, vrlo je važno učenike upozoravati na adekvatnu 
glasnoću (dinamiku) pjevanja. „U školskom pjevanju uvriježena je štetna navika preglasnog i 
forsiranog pjevanja koje izobličuje dječje glasove. Prva bi dakle nastavnikova briga morala 
biti da spriječi to zlo, a potom da pravim postupcima stvori valjane navike lijepog i pravilnog 
pjevanja s dobrim izgovorom pjevanog teksta“ (Požgaj, 1988: 46). Šulentić Begić (2016) pod 
lijepim pjevanjem podrazumijeva srednje tiho, ne preglasno pjevanje.  
Novačić (1985) smatra da se učitelji koji vode brigu o dječjim glasovima trebaju 
pridržavati sljedećih uputa: 
 Pjevat ćemo uspravno sjedeći ili stojeći u prozračenoj prostoriji  
 Pjevanje mora biti izražajno, ne preglasno, i u opsegu dječjeg glasa 
 Nakon pjevanja petnaestak minuta ne smiju se konzumirati hladna pića ili sladoled 
(Novačić, 1985: 12). 
 
6.3. Aktivnosti koje pridonose razvoju pjevačkih sposobnosti učenika 
U daljnjem će tekstu biti predstavljene aktivnosti koje pridonose razvoju pjevačkih 
sposobnosti učenika. To su vježbe za usvajanje elemenata pravilnog pjevačkog držanja, 
disanja, fonacije, dikcije i artikulacije, ekspresivnosti i muzikalnosti te glazbene igre koje 
uključuju pjevanje.   
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6.3.1. Vježbe za usvajanje elemenata pravilnog pjevačkog držanja 
 
 „Dohvati mi zvijezdu s neba“ 
Učenici stoje i naizmjenično istežu ruke iznad glave na način kao da žele dosegnuti 
zamišljeni objekt koji im se nalazi izvan dosega (zvijezdu s neba, knjigu s najviše police, 
voćku s drveta ili neki drugi predmet koji je u razredu, a za koji učitelj zna da ga učenici ne 
mogu dosegnuti). Poželjno je učenike poticati da prilikom istezanja stoje na prstima, imaju 
spuštena ramena i čim više spuštenu bradu prema prsima. Vježbu je potrebno izvesti u 
polaganom tempu, nekoliko puta, naizmjence s obje ruke (Radočaj – Jerković, 2017: 51). 
 
Vježbe istezanja s obje ruke 
Učenici se istežu na način da se koliko najviše mogu isprave, ispružene ruke spoje iznad 
glave te se u polaganom tempu izvijaju u struku na lijevu i na desnu stranu. Za vrijeme 
izvođenja vježbe učitelj može u kontinuiranom tempu odbrojavati vrijeme istezanja na 
pojedinu stranu. Poželjno je učenike upozoriti da prilikom istezanja trebaju imati ispružene 
ruke, spuštenu i uvučenu bradu i pogled ispred sebe. Vježba se izvodi polagano ne više od 
šest do osam puta (Radočaj – Jerković, 2017: 52). 
 
 „Lutka na koncu“ 
Vježba se može izvoditi u stajaćem i sjedećem položaju. Prije prvog izvođenja vježbe 
potrebno je učenicima pojasniti ili pokazati princip pokretanja udova lutke marionete kojima 
se upravlja koncem. Učenici preuzimaju ulogu lutke, a učitelj lutkara koji povlači konce za 
pomicanje ruku, nogu i glave. Vježbu je moguće izvoditi u parovima u kojima će učenici 
naizmjenično glumiti „lutku“ ili „lutkara“. Prilikom izvođenja vježbe važno je inzistirati na 
sinkroniziranju pokreta „lutke“ i „lutkara“. Osobitu pažnju potrebno je posvetiti animaciji 
glave „lutke“ na način da se pokretom lutkara maksimalno potakne istezanje vratne 
kralježnice koje će dovesti učenike do pravilnog pjevačkog držanja (Radočaj – Jerković, 
2017: 52 – 53).  
 
„Samomasaža“ 
Vježba se izvodi u stajaćem položaju s lagano razmaknutim stopalima, a ima za cilj 
aktivirati tijelo i pripremiti ga za pjevanje. Zatvorenom šakom nježno se lupkaju ruke od vrha 
ramena prema šakama, s vanjske i unutarnje strane ruke i to naizmjence desnom rukom lijevu, 
a lijevom desnu ruku. Na isti način lupkaju se i noge s obje strane i s obje ruke istovremeno. 
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Vježbu je moguće završiti uz lagano naizmjenično lupkanje po prsima s ili bez produkcije 
zvuka (Radočaj – Jerković, 2017: 53).  
 
 „Masažni vlak“ 
Učenici stanu u kolonu jedan iza drugoga i masiraju ramena učenika ispred sebe. Na 
učiteljev znak učenici se okrenu na suprotnu stranu i vježba se nastavi u drugom smjeru. Za 
vrijeme trajanja vježbe prihvatljivo je i čak poželjno razgovaranje, komentiranje i svako drugo 
slično ponašanje učenika koje će rezultirati pozitivnim, veselim i prisnim ozračjem koje će 
biti dobar uvod za početak rada na aktivnostima pjevanja (Radočaj – Jerković, 2017: 54). 
 
 „Superjunak“ 
Vježba se izvodi u stajaćem položaju. Učenici uspravno stoje s lagano razmaknutim 
nogama, s rukama na bokovima u prepoznatljivoj pozi „superjunaka“. Ovisno o dobi, učenici 
nepomično i u tišini stoje u pozi između 30 i 60 sekundi, pri tome duboko, ali nečujno dišući 
(Radočaj – Jerković, 2017: 55). 
 
Vježbe opuštanja 
Vježbe opuštanja povezane su s pronalaženjem unutarnje mirnoće, koncentracije i fokusa 
za početak rada, a temelje se na svjesnom disanju koje je u pjevanju izuzetno važno. Učenici 
sjede na rubu stolice, ne naslanjajući se pritom na naslon stolice. Ruke su opušteno položene 
u krilo, a oči zatvorene. Učitelj naglas polagano i ritmično broji unazad od deset do jedan. 
Svaki broj predstavlja jedan udah ili izdah. Broji se onoliko polagano koliko želimo usporiti 
učeničko disanje. Nakon prvog slijeda učenici na isti način broje još jednu sekvencu u tišini 
(Radočaj – Jerković, 2017: 55). 
 
6.3.2. Vježbe za usvajanje elemenata pravilnog pjevačkog disanja 
 
 „Iznenađenje“, „strah“ 
Vježbu se može izvoditi za potrebe osvještavanja udaha samo na nos, samo na usta i  
istovremeno na usta i nos. Učenike treba potaknuti da se prisjete i odglume situaciju 
iznenađenja ili straha, pri čemu će kratko i brzo udahnuti i zadržati zrak jednu do dvije 
sekunde. Pri izvođenju vježbi učenicima je potrebno objasniti da pjevački udah mora biti 
nečujan (Radočaj – Jerković, 2017: 57). 
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„Smiješno ogledalo“ 
Vježba se izvodi u parovima na način da se učenike potiče na osvještavanje pokretljivosti 
dijafragme za vrijeme iskrenog smijanja (ili kašljanja, štucanja, kihanja). Učenici imaju za 
zadatak nasmijati partnera koji za vrijeme smijanja mora zapamtiti i osvijestiti osjete vezane 
uz pokretljivost pjevačkih respiratornih mišića (Radočaj – Jerković, 2017: 58). 
 
 „Vlak“ 
Vježba se izvodi imitacijom ritmičnog kretanja vlaka na bezvučnim, prednjonepčanim 
konsonantima kao što su –č, -š, -dž, -ž. Vježbu je moguće izvoditi u ujednačenom ritmu ili u 
postupnom accelerandu simulirati ubrzanje vlaka od polaska do pune brzine (Radočaj – 
Jerković, 2017: 58). 
 
„Pražnjenje mijeha“ 
Vježba se izvodi u stajaćem položaju. Učenici ispred sebe zamišljaju mijeh koji pune 
zrakom svojim udahom i dizanjem ruku koje karakteriziraju njegovu veličinu. Mijeh prazne 
oštrim izdahom koji se zbiva istovremenim izgovorom konsonanata –t i –s (-ts) i oštrim 
pomacima ruku prema dolje koji karakteriziraju pritisak koji utječe na pražnjenje mijeha 
(Radočaj – Jerković, 2017: 58).  
 
Ritamski diktat s korištenjem bezvučnih konsonanata 
Učitelj u obliku usmenog ritamskog diktata zadaje jednostavne ritamske dvotaktne fraze, 
koristeći pritom kombinacije bezvučnih konsonanata kao što su -p, -t, -k, -f, -s, -š, -č, -ć, -c, -
h. Učenici ponavljaju ritam na zadanu kombinaciju konsonanata. Važno je da se vježba izvodi 
kontinuirano i da su fraze takve da ih učenici mogu s lakoćom zapamtiti i ponoviti. Vježba se 
može kombinirati i uz pljeskanje ili neki drugi pokret (Radočaj – Jerković, 2017: 60). 
 
„Pero“ 
Vježbom se želi osvijestiti balans daha. Učenici zamisle nevidljivo pero, stave ga na dlan i 
imaju za zadatak svojim dahom zadržavati ga u zraku i onemogućiti da padne na pod. 
Prekidom struje daha pero će pasti na pod, uslijed prejakog puhanja pero će biti otpuhano 
predaleko, dok će uslijed preslabe struje daha ono ponovno pasti na pod. Samo balansirani 
dah održat će krhko i lagano pero u zraku. Asocijacije koje se javljaju prilikom opisa zadatka 
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bit će još snažnije ako učitelj zorno demonstrira zadatak pravim perom (Radočaj – Jerković, 
2017: 60). 
„Smijeh djeda Božićnjaka“ 
Vježba se izvodi u stajaćem položaju. Učenici imitiraju držanje djeda Božićnjaka, 
zamišljaju njegov veliki trbuh i karakteristični smijeh ho-ho-ho. Za vrijeme dok izgovaraju 
slogove ho-ho-ho, pokretima ruku prema dolje akcentuiraju izgovoreno. Ruke su im širom 
otvorene (zbog velikog zamišljenog trbuha), a težište im se nalazi negdje u visini struka. 
Svaki ho povezan je s pokretom ruku i tijela. Vježba se koristi za osvještavanje respiratornih 
mišića pri pjevanju (Radočaj – Jerković, 2017: 61). 
 
6.3.3. Vježbe za usvajanje elemenata pravilne fonacije 
 
Netemperirani glissando 
Vježbe podrazumijevaju netemperirano uzlazno i silazno glissando pjevanje isključivo u 
registru glave na glas –u. U početku će učitelj demonstrirati zvuk koji učenici trebaju 
proizvesti, no kasnije će učenici sami izvoditi ovu glasovnu improvizaciju. Moguće je smjer 
glissanda popratiti i pokretom ruke (Radočaj – Jerković, 2017: 62). 
 
Pjevanje ranije naučenih pjesama neutralnim slogom uz moduliranje 
Jednostavne pjesme ili njihovi karakteristični dijelovi mogu poslužiti kao predložak za 
upjevavanja na način da se tekst zamijeni odgovarajućim neutralnim slogovima, npr. -ju, -lu, -
li, -lo. Pjesme se moduliraju na isti način kao što bi se modulirale vježbe za upjevavanje 
(Radočaj – Jerković, 2017: 62 – 63). 
 
Vježbe upjevavanja 
U radu s učenicima u nastavi glazbe potrebno je upotrebljavati jednostavne vježbe koje se 
brzo i lako pamte jer učenje vježbi  ne smije postati samo sebi svrhom. Vježbe upjevavanja 
služe pripremi glasa za pjevanje i dovoljno je posvetiti im svega nekoliko minuta, a korisno je 
da su melodijski ili na neki drugi način povezane sa sadržajima i repertoarom koji će se 
izvoditi u nastavku sata. Vježbe trebaju biti dinamične, zanimljive i učenicima dovoljno dobro 
poznate da bi se ostvarila njihova svrha. Drugim riječima, vježbe koje iziskuju posebno 
uvježbavanje i koje učenici ne mogu zapamtiti na temelju jednog ili dva slušanja nisu dobri 
primjeri vježbi za početnike. Ovisno o ciljevima koji se žele ostvariti, vježbe je moguće 
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izvoditi u različitim melodijskim, slogovnim, artikulacijskim i dinamičkim kombinacijama 
(Radočaj – Jerković, 2017: 63). 
 
6.3.4. Vježbe za usvajanje elemenata pravilne dikcije i artikulacije 
 
Ujednačavanje vokala 
Vježba se izvodi na jednom tonu na način da se vokali pretapaju jedan u drugi sljedećim 
redoslijedom: -u, -o, -a, -e, -i te u obrnutom smjeru: -i, -e, -a, -o, -u. Ujednačavanje je moguće 
objasniti i bez zapjeva, s ciljem što zornijeg prikaza izmjena vokala i njihove pozicije u 
vokalnom traktu (Radočaj – Jerković, 2017: 68). 
 
Vježbe za oslobađanje jezika, čeljusti i mekog nepca 
Oslobađanje čeljusti moguće je osvijestiti simulacijom žvakanja za vrijeme pjevanja, jezik 
je moguće opustiti vježbama na slog –bla, dok će se podizanje mekog nepca najbolje 
osvijestiti simulacijom zijevanja, mirisanja cvijeta na nos, asocijacijom na vruć sadržaj u 
ustima ili, jednostavno, začuđenim podizanjem obrva (Radočaj – Jerković, 2017: 68). 
 
Vježbe pjevačke mimike 
Podizanjem obrva i obraza u osmijeh podiže se meko nepce i postavlja u prikladan položaj 
za pjevanje. Namjerna simulacija takve mimike lica predstavlja dobru vježbu za pripremu 
zapjeva (Radočaj – Jerković, 2017: 69). 
 
Izražajni izgovor 
U radu s najmlađim učenicima koji nemaju u potpunosti formiranu pravilnu govornu 
dikciju moguće je vježbati izgovor na primjerima pjesama koje se obrađuju, i to na način da 
učenici izražajno izgovaraju tekst naglas ili da pretjerano izraženim pokretima usana 
simuliraju izgovor bez glasa. Nijemi izgovor moguće je pretvoriti u igru pogađanja s ciljem 
utvrđivanja izgovorenog teksta isključivo na temelju viđenog. Na taj način učenici će biti 
potaknuti na jasnu i aktivnu artikulaciju pri pjevanju (Radočaj – Jerković, 2017: 69). 
 
Brzalice 
Brzalice su vježbe za razgibavanje govornog aparata (Bertok – Zupković, 2015, prema 
Radočaj – Jerković, 2017), koje se najčešće koriste u glumačkom pozivu, a rjeđe u glazbi. 
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Riječ je o rečenicama s artikulacijski zahtjevnim redoslijedom slogova riječi i rečenica kao na 
primjer: Na vrh brda vrba mrda! Riba ribi grize rep! Ture bure gura, bula bure valja, bolje 
ture bure gura, neg' što bula bure valja. Brzalice se u svojstvu vježbanja artikulacije i mimike 
mogu izvoditi s korištenjem prepreka (plastična slamčica, olovka i slično) koje se mogu držati 
između zuba u prednjem dijelu usne šupljine (Marković, 2002: 161, prema Radočaj – 
Jerković, 2017: 69). Cilj vježbe je ubrzavati tempo izgovora od polaganog prema bržem. 
Neke su brzalice i uglazbljene kao na primjer Petar Petru plete petlju koju je uglazbio 
skladatelj Alfi Kabiljo (Radočaj – Jerković, 2017: 69). 
 
6.3.5. Vježbe za razvijanje glazbene ekspresivnosti i muzikalnosti 
 
Vježbe dinamike 
Vježbe uključuju različitu primjenu dinamike u fraziranju pjesama. Vježbe dinamike 
uključuju i vježbe postupnog pojačavanja (crescenda) i stišavanja (decrescenda) glasa, a mogu 
se izvoditi na vježbama upjevavanja i na repertoaru koji se pjeva (Radočaj – Jerković, 2017: 
70). 
 
Promjene tempa 
Pjesme koje se usvajaju moguće je vježbati na način da im je tempo promjenjiv te da se 
mijenja u odnosu na taktiranje ili učiteljevo sviranje. Reakcija na promjene tempa također je 
jedna od vještina  koju je moguće vježbati, a rezultati će biti uspješniji ukoliko se promjene 
tempa osvijeste i kretanjem uz glazbu (Radočaj – Jerković, 2017: 71). 
 
Simulacija različitih raspoloženja pri pjevanju 
Vježbom se kod učenika nizom asocijacija pokušava stvoriti raspoloženje koje odgovara 
sadržaju pjesme. Moguće je vježbati i promjene raspoloženja kako bi se postigla emocionalna 
prilagodljivost koja će rezultirati promjenama u boji glasa i izražajnosti te autentičnosti 
pjevanja (Radočaj – Jerković, 2017: 71). 
 
Scenski nastup 
Pjevanje je izvedbena umjetnost i kao takvu potrebno ju je poučavati. Bez obzira hoće li 
naučena pjesma biti javno izvedena ili ne, ako se pjevanju pristupi kao aktivnosti koja ima i 
scenski, vizualni kontekst, učenici će odgovornije i kvalitetnije pristupiti realizaciji. Pri 
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usvajanju načela scenskog nastupa ključnu ulogu ponovno će imati učiteljeva demonstracija, 
pozitivan stav i podrška kojom će poduprijeti i učenike s nedostatkom samopouzdanja. 
Uvježbavanje uvjerljivog javnog nastupa pri pjevanju kvalitetna je neglazbena dobrobit koja 
može učenike ohrabriti u javnim nastupima i u drugim životnim područjima. Scenski nastup 
treba biti prirodan, pozitivan, siguran i usklađen s programom koji se izvodi. Pod scenskim 
nastupom ne podrazumijeva se isključivo koreografirano kretanje na glazbu i ples, nego ono 
podrazumijeva vještinu komunikacije glazbenog sadržaja slušateljima (Radočaj – Jerković, 
2017: 71 – 72). 
 
6.3.6. Glazbene igre 
 
U razredu se mogu izvoditi glazbene igre s pjevanjem, glazbene igre s 
ritmovima/melodijama i glazbene igre uz slušanje glazbe. U daljnjem tekstu bit će navedene 
igre s pjevanjem te igre s melodijama ili tonovima koje su pogodne za razvoj pjevačkih 
sposobnosti učenika.  
 
Igra uz pjevanje pjesme 
Djeca pjevaju pjesmu i oponašaju tekst pjesme pokretima u ritmu pjesme (hodanje, trčanje, 
poskakivanje, kretnje ruku – sijanje, okapanje, češljanje…). Pjesmu je potrebno dobro naučiti, 
a potom uvoditi kretnje. Igre uz pjevanje pjesme mogu biti u kolu (krugu), u koloni, slobodnih 
oblika i mješovitih oblika (Šulentić Begić, 2016: 137). 
 
Tko pjeva 1 
Jedan je učenik pred pločom leđima okrenut razredu. Netko od učenika u razredu pjeva 
pjesmu, učenik pred pločom pogađa tko je to. Ako je igra prelagana, učenik pred pločom 
prepoznaje pjevače u paru. Kad učenik pred pločom pogodi pjevača, on ga zamjenjuje pred 
pločom i igra se nastavlja (Šulentić Begić, 2016: 137). 
 
Tko pjeva 2 
Učenici sjede zatvorenih očiju. Učitelj pjeva poznatu pjesmu koračajući razredom i dodirne 
nekog učenika koji zatim nastavlja pjesmu. Ostali pogađaju pjevača. Ako je igra učenicima 
prelagana, učenici pjevaju u paru, tj. učitelj odabere dva učenika koji istovremeno pjevaju 
(Šulentić Begić, 2016: 137). 
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Ne zaboravi stihove 
Nekoliko učenika izvlači papiriće sa stihovima pjesama koje su pjevane tijekom godine. 
Zadatak je učenika prepoznati pjesmu i pjevati je zadanim stihom. Nakon toga razred pjeva 
cijelu pjesmu (Šulentić Begić, 2016: 137). 
 
Glazbeni kviz s pjesmicama (grupni s NA) 
Učitelj podijeli učenike u grupe. Predstavnik grupe izvlači karticu s naslovom pjesme. 
Grupa pjeva pjesmu slogom NA, ostale grupe je prepoznaju. Igru nastavljaju ostale grupe 
(Šulentić Begić, 2016: 138). 
 
Melodijska/meloritamska igra jeke 
Učitelj pjeva pojedinačne tonove ili melodijsku frazu slogom NA. Učenici ponavljaju. 
Zadatak može zadavati i učenik dobrovoljac (Šulentić Begić, 2016: 139). 
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7. ISTRAŽIVANJE 
7.1. Cilj i metodologija istraživanja 
7.1.1. Cilj istraživanja 
 
Cilj istraživanja je utvrditi koji su stavovi učitelja o području pjevanja u nastavi Glazbene 
kulture te kojim aktivnostima učitelji nastoje razvijati pjevačke sposobnosti učenika i 
njegovati dječji glas. Iz navedenih ciljeva proizašli su sljedeći zadaci: 
1. Istražiti jesu li se učitelji ikako bavili glazbom (osobito pjevanjem) izvan nastave 
2. Istražiti stavove učitelja o važnosti pjevanja u nastavi  
3. Istražiti kako učitelji procjenjuju svoje pjevačke sposobnosti  
4. Istražiti provode li učitelji na satu Glazbene kulture aktivnosti koje doprinose razvoju 
pjevačkih sposobnosti učenika 
5. Istražiti vode li učitelji brigu o tome da se dječji glas ne ošteti 
6. Odabrati odgovarajući instrument kako bi se mogle provjeriti postavljene hipoteze 
 
7.1.2. Hipoteze istraživanja 
 
Iz navedenih ciljeva i zadataka istraživanja proizlaze sljedeće hipoteze:  
H1: Većina učitelja bavila se glazbom i izvan nastave 
H2: Učiteljima je pjevanje najvažnije područje u nastavi glazbe 
H3: Većina učitelja procjenjuje svoje pjevačke sposobnosti kao odlične ili vrlo dobre  
H4: Učitelji na satu Glazbene kulture provode aktivnosti koje doprinose razvoju pjevačkih 
sposobnosti učenika 
H5: Učitelji vode brigu o tome da se dječji glas ne ošteti 
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7.1.3. Uzorak istraživanja 
 
Uzorak istraživanja je prigodni. U istraživanju su sudjelovali učitelji četiriju osječkih 
osnovnih škola (OŠ August Šenoa, OŠ "Mladost", OŠ Frana Krste Frankopana, OŠ Jagode 
Truhelke). Sudjelovala su ukupno 32 učitelja.  
 
7.1.4. Metodološki pristup 
 
U istraživanju je korištena kvantitativna metodologija. Riječ je o primijenjenom 
istraživanju jer se proučava problem i situacija u stvarnosti, a rezultat će biti spoznaje 
primjenjive naravi. Istraživanje je prema trajanju transverzalno, a prema mjestu empirijsko jer 
se temelji na prikupljanju, proučavanju i tumačenju podataka iz stvarnosti (provodi se u 
odgojno – obrazovnoj djelatnosti). Istraživanje je provedeno u ožujku i travnju 2018. godine.  
Postupak na kojem se temelji ovo istraživanje je anketiranje. Prema Mužić (1999), 
anketiranje je postupak u kojem anketirani pismeno odgovaraju na pitanja koja se odnose na 
činjenice koje su im poznate ili na pitanja u svezi s njihovim osobnim mišljenjem. Instrument 
prikupljanja podataka je anketni upitnik. Rezultati će omogućiti provjeru zadanih hipoteza.  
Anketni upitnik sadrži pitanja o činjeničnim podacima (spol, dob, stručna sprema, radni 
staž), glazbenom obrazovanju učitelja, važnosti nastavnih područja u nastavi glazbe, 
pjevačkim sposobnostima učitelja, odabiru i učenju pjesama na satu Glazbene kulture, 
razlozima za pjevanje u nastavi, problemima prilikom provođenja aktivnosti pjevanja, 
aktivnostima koje doprinose razvoju pjevačkih sposobnosti učenika te o njegovanju i brizi za 
dječji glas.   
 
 
7.1.5. Etika istraživanja 
 
Ispitani učitelji su svjesno i samovoljno pristali na sudjelovanje u istraživanju te su 
upoznati s ciljem istraživanja. Pitanja u anketnom upitniku nisu intimna i ne zadiru u 
privatnost ispitanika. Anketa je u potpunosti anonimna te je sudionicima zajamčena 
povjerljivost podataka.  
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7.2. Rezultati istraživanja 
U daljnjem će tekstu biti predstavljeni rezultati istraživanja dobiveni odgovorima učitelja 
na postavljena pitanja u anketnom upitniku.  
Samo je jedan sudionik istraživanja muškog spola. S obzirom na dob, sudionici istraživanja 
podijeljeni su u četiri skupine (Tablica 2.). Najviše ispitanih učitelja je u dobi između 46 i 55 
godina.  
Tablica 2. Podjela učitelja prema dobi 
DOBNA SKUPINA BROJ UČITELJA POSTOTAK UČITELJA 
25 – 35 godina 5 15,6 % 
36 – 45 godina 8 25 % 
46 – 55 godina 15 46,9 % 
više od 56 godina 4 12,5 % 
UKUPNO 32 100 % 
 
Višu stručnu spremu (učitelj razredne nastave) ima 15 ispitanih učitelja. To su većinom 
stariji učitelji. Visoku stručnu spremu (magistar primarnog obrazovanja) ima 17 ispitanih 
učitelja. Najviše je učitelja koji imaju od 11 do 20 godina radnog staža (37,5 %), dok je 
podjednak broj učitelja u kategorijama od 21 do 30 godina radnog staža (21,9 %) i 31 i više 
godina radnog staža (25 %). Prosječan broj godina radnog staža ispitanih učitelja je 21,3. 
 
Tablica 3. Podjela učitelja prema godinama radnog staža i prema stručnoj spremi 
 
Stručna sprema 
Godine radnog staža 
Do 10 11 – 20 21 – 30 31 i više Ukupno 
Viša 0 4 4 7 15 (46,9 %) 
Visoka 5 8 3 1 17 (53,1 %) 
Ukupno 5 (15,6 %) 12 (37,5 %) 7 (21,9 %) 8 (25 %) 32 
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7.2.1. Glazbeno obrazovanje učitelja i bavljenje glazbom 
 
Većina ispitanih učitelja nema dodatno glazbeno obrazovanje. Od njih 32 samo dva 
učitelja (6,2 %) navode da su završili glazbenu školu za klavir. Ipak, na pitanje sviraju li ili su 
nekada svirali neki instrument čak je 25 (78,1 %) učitelja odgovorilo potvrdno. Većina 
učitelja svirala je neki instrument tek nekoliko godina (tijekom osnovne i srednje škole ili na 
fakultetu u sklopu kolegija Sviranje), dok sedam učitelja navodi da određeni instrument 
sviraju godinama. Najpopularniji instrument među ispitanim učiteljima je klavir (Slika 3.). Pet 
učitelja je sviralo ili svira dva instrumenta. 
  
 
Slika 3. Podjela učitelja prema instrumentima koje su svirali ili sviraju 
 
Pjevanjem izvan nastave bavilo se ili se još uvijek bavi 15 učitelja (46,9 %) i to uglavnom 
sudjelovanjem u školskom i akademskom zboru, kulturno – umjetničkom  društvu ili 
crkvenom zboru. Samo su tri učitelja vodila ili vode školski pjevački zbor i to su učitelji koji 
imaju završenu glazbenu školu ili sviraju određeni instrument godinama. Zanimljivo je to da 
jedan od  tih učitelja navodi da se nikada nije bavio/la pjevanjem izvan nastave. 6 učitelja 
navodi da se nikad nisu bavili glazbom, osim na nastavi.  
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Tablica 4.  Dodatno glazbeno obrazovanje učitelja i bavljenje glazbom izvan nastave 
Učitelji koji se nikada nisu bavili glazbom 
(osim na nastavi) 
6 (18,8 %) 
Učitelji sa završenom glazbenom školom 2 (6,3 %) 
Učitelji koji su svirali ili sviraju neki 
instrument 
25 (78,1 %) 
Učitelji koji su se bavili ili se bave 
pjevanjem izvan nastave 
15 (46,9 %) 
Učitelji koji su vodili ili vode školski zbor 3 (9,4 %) 
 
 
 
7.2.2. Nastavna područja u nastavi Glazbene kulture 
 
Učitelji su zamoljeni da poredaju nastavna područja u nastavi Glazbene kulture (pjevanje, 
slušanje glazbe, sviranje, elementi glazbene kreativnosti) prema njihovoj važnosti. Uz 
područje koje smatraju najvažnijim učitelji su trebali staviti broj jedan (1), a uz područje koje 
smatraju najmanje važnim broj četiri (4). Također se od učitelja tražilo da obrazlože izbor 
najvažnijeg područja Glazbene kulture te navedu koje područje, prema njihovu mišljenju, 
učenici najviše vole. 
Rezultati istraživanja pokazuju da je nastavno područje pjevanje učiteljima na prvome 
mjestu. Na prvo mjesto po važnosti tu aktivnost stavlja 81,3 % učitelja. Slušanje glazbe i 
elementi glazbene kreativnosti su područja koja su učiteljima podjednako važna. Postotak 
učitelja koji stavlja ta dva područja na prvo mjesto je jednak i iznosi 9,4. Niti jedan učitelj u 
uzorku ne smatra sviranje najvažnijim područjem u nastavi Glazbene kulture. To područje 
najviše učitelja stavlja na treće (43,8 %) ili četvrto mjesto (37,5 %) po važnosti.   
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Slika 4. Važnost pjevanja u nastavi Glazbene kulture prema mišljenju učitelja 
Učitelji su naveli brojna obrazloženja za odabir pjevanja kao najvažnijeg nastavnog 
područja Glazbene kulture:   
 razvijanje opsega glasa, memoriranje teksta i melodije, razvoj glazbenog ukusa 
 pjevanje je potreba djeteta, dijete postaje osjećajnije, kulturnije, itd. 
 pjevanje pridonosi razvoju glazbenih sposobnosti djece  
 djeca vole pjevati 
 razvoj samopouzdanja i pozitivnog stava prema glazbi  
 kroz pjevanje potičemo kreativnost  
 razvoj pjevačkih sposobnosti  
 pjevanjem stvaramo opuštenu atmosferu u razredu 
 pjevanjem se obogaćuje učenikovo glazbeno iskustvo, razvija se glazbeno pamćenje, 
osjećaj točne intonacije i ritma, njeguje glas te navika lijepog pjevanja  
 djeci je prirodno pjevati, pjevanje je potreba, opuštanje, igra  
 djeca pjevaju neovisno o njihovim glazbenim sposobnostima 
 pjevanje je osnova svih aktivnosti   
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Slika 5. Važnost slušanja glazbe u nastavi Glazbene kulture prema mišljenju učitelja 
Učitelji koji su slušanje glazbe stavili na prvo mjesto ovako obrazlažu svoj izbor:  
 djeca nisu dovoljna izložena svim vrstama glazbe, slušanjem širimo njihove doživljaje, 
razmišljanja, ideje  
 slušanje i upoznavanje glazbe je dio opće kulture i neizostavan dio razvoja čovjeka 
 slušanje glazbe potiče razvoj različitih sposobnosti i izoštrava sluh  
 
 
 
Slika 6. Važnost sviranja u nastavi Glazbene kulture prema mišljenju učitelja 
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Slika 7. Važnost glazbene kreativnosti u nastavi Glazbene kulture prema mišljenju učitelja 
Učitelji koji su elemente glazbene kreativnosti stavili na prvo mjesto ovako obrazlažu svoj 
izbor:  
 potiče razvoj kreativnosti; primjena glazbenih sposobnosti 
 glazba se povezuje s plesom i sviranjem  
 to je područje djeci najdraže  
 
Na pitanje koju aktivnost učenici najviše vole učiteljima je bilo teško odabrati samo jednu, 
pa je većina navela dvije ili više aktivnosti. Osim što učitelji navode pjevanje kao najvažnije 
područje u nastavi Glazbene kulture, također smatraju da je upravo pjevanje omiljena dječja 
aktivnost. 20 učitelja (62,5 %) smatra da učenici najviše vole pjevati i to uglavnom zato što se 
pjevanjem najlakše opuštaju, izražavaju, vesele i uživaju. Učitelji koji smatraju da je sviranje 
omiljena dječja aktivnost (40,6 %) navode da su učenicima zanimljivi različiti instrumenti i da 
vole njima proizvoditi i istraživati različite zvukove. Učitelji koji smatraju da se učenici 
najviše vole kreativno izražavati kroz glazbu (37,5 %) navode da se djeca općenito vole igrati 
i tako najlakše uče te da im glazbena kreativnost pruža slobodu izražavanja i opuštanje. 
Aktivnost koju niti jedan učitelj u uzorku nije naveo kao omiljenu dječju glazbenu aktivnost 
je slušanje glazbe.   
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7.2.3. Procjena pjevačkih sposobnosti učitelja 
 
Da bi učitelji mogli pozitivno utjecati na razvoj pjevačkih sposobnosti svojih učenika, vrlo 
je važno da budu sigurni u svoje pjevanje. Sudionici istraživanja zamoljeni su da procijene 
svoje pjevačke sposobnosti zaokružujući jedan od ponuđenih odgovora: nedovoljne su, 
dovoljne su, dobre su, vrlo su dobre, odlične su. Odgovori su prikazani u tablici 5. Najviše 
ispitanih učitelja svoje pjevačke sposobnosti ocjenjuje kao dobre (46,9 %). Samo tri učitelja 
ocjenjuju svoje pjevačke sposobnosti kao odlične. To su učitelji koji se bave pjevanjem i 
izvan nastave (crkveni zbor, pjevanje u kulturno – umjetničkoj udruzi). Jedan od tih učitelja 
godinama vodi mali školski zbor. Niti jedan učitelj u uzorku ne smatra svoje pjevačke 
sposobnosti nedovoljnima, a dovoljnima ih smatraju četiri učitelja. Prosječna ocjena 
pjevačkih sposobnosti ispitanih učitelja je 3,4.  
 
Tablica 5.  Odgovori učitelja o vlastitim pjevačkim sposobnostima 
Procjena pjevačkih sposobnosti Broj učitelja 
Odlične su 3 
Vrlo su dobre 10 
Dobre su 15 
Dovoljne su 4 
Nedovoljne su 0 
Ukupno 32 
 
Kriteriji za odabir pjesama i postupak učenja nove pjesme 
 
Da bi se ostvarili glazbeno – pedagoški zadaci pjevanja, učitelji bi trebali znati pravilno 
odabrati pjesme koje će s učenicima obrađivati u glazbenoj nastavi. U upitniku je navedeno 
sedam kriterija prema kojima učitelji najčešće biraju pjesme koje će s učenicima pjevati na 
satu Glazbene kulture: jednostavnost (pjesme koje se lako usvajaju, jednostavne su za 
pjevanje), zanimljivost (zanimljiva melodija i ritam pjesme, promjene u tempu i dinamici), 
odgovarajući opseg (pjesme koje odgovaraju opsegu dječjeg glasa), primjerenost teksta 
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(pjesme primjerene dobi učenika), osluškivanje učenikovih želja (pjesme koje učenici vole 
pjevati), međupredmetna korelacija (pjesme koje se temom mogu povezati s nastavom drugih 
predmeta) i ugođaj pjesme.  
Sudionici istraživanja su zamoljeni da navedene kriterije rangiraju prema njihovoj 
važnosti. Kod kriterija kojeg smatraju najvažnijim i prema kojemu najčešće odabiru pjesme 
učitelji su trebali staviti broj jedan (1), a kod kriterija kojeg smatraju najmanje važnim broj 
sedam (7). Kod prikaza dobivenih rezultata redoslijed je obrnut (Slika 8.) pa je uz najvažniji 
kriterij stavljen broj sedam (7), a uz najmanje važan kriterij broj jedan (1). 
 
 
Slika 8. Važnost kriterija za odabir pjesama prema mišljenju učitelja 
 
Rezultati istraživanja pokazuju da je najčešći kriterij prema kojemu učitelji odabiru pjesme 
koje će s učenicima pjevati na satu Glazbene kulture zanimljivost (zanimljiva melodija i 
ritam, promjene u tempu i dinamici). 16 učitelja (50 %) stavlja taj kriterij na prvo mjesto po 
važnosti, a niti jedan učitelj ne stavlja taj kriterij na posljednje mjesto po važnosti. Slijedi 
primjerenost teksta pjesme koju 18,8 % učitelja stavlja na prvo mjesto, a 25 % učitelja na 
drugo mjesto po važnosti. Učitelji smatraju odgovarajući opseg pjesme i jednostavnost pjesme 
podjednako važnim kriterijima (na prvo mjesto po važnosti ih stavljaju četiri učitelja). Pri 
odabiru pjesama koje će pjevati s učenicima, samo jedan učitelj u uzorku smatra osluškivanje 
učenikovih želja najvažnijim kriterijem. Najviše učitelja (25 %) taj kriterij stavlja tek na peto 
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mjesto po važnosti. Pjesme koje se temom mogu povezati s nastavom drugih predmeta 
učiteljima također nisu od velike važnosti. Učitelji smatraju da je ugođaj pjesme najmanje 
važan kriterij za odabir pjesama koje će s učenicima pjevati na satu Glazbene kulture. Niti 
jedan učitelj ne stavlja taj kriterij na prvo mjesto po važnosti, a čak 50 % ispitanih učitelja 
stavlja taj kriterij na posljednje mjesto po važnosti.  
Od učitelja koji su sudjelovali u istraživanju tražilo se da ukratko opišu postupak učenja 
nove pjesme koji najčešće primjenjuju na satu Glazbene kulture. Iako se njihovi odgovori 
razlikuju, svi učitelji navode ključne faze poučavanja kod obrade nove pjesme: predstavljanje 
pjesme, učenje pjesme i interpretaciju. 11 učitelja (34,4 %) navodi da prije upoznavanja 
pjesme nastoje motivirati učenike za pjevanje. Učenici najčešće upoznaju pjesmu slušajući 
snimku s CD – a. Samo 21,9 % učitelja navodi da učenicima pjevaju i/ili sviraju novu pjesmu.  
75 % učitelja u uzorku razgovara s učenicima o tekstu pjesme i nepoznatim riječima. Većina 
učitelja navodi da učenici uče pjesmu na način da pjevaju dio po dio pjesme ponavljajući za 
učiteljem ili snimkom. Dva učitelja navode igru jeke kao model učenja pjesme po sluhu. 
Također, dva učitelja u uzorku navode igru lovca kod koje učitelj pjeva pjesmu više puta, a 
učenici se postupno priključuju. Interpretacija pjesme kod većine ispitanih učitelja 
podrazumijeva izražajno pjevanje pjesme u cijelosti. Neki učitelji navode da njihovi učenici u 
etapi interpretacije izvode naučenu pjesmu uz sviranje ritma (31,3 %), igrajući razne 
natjecateljske igre (6,3 %), pjevajući uz ples i pokrete (12,5 %) te pjevajući u skupinama, 
parovima ili individualno (21,9 %).  
 
7.2.4. Osnovni razlozi za pjevanje u nastavi 
 
Većina učitelja koji su sudjelovali u istraživanju smatra razvoj glazbenih (pjevačkih) 
sposobnosti učenika osnovnim razlogom za pjevanje u glazbenoj nastavi. Najčešći odgovori 
učitelja na pitanje o osnovnim razlozima za pjevanje u glazbenoj nastavi prikazani su u tablici 
6.  
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Tablica 6. Osnovni razlozi za pjevanje u glazbenoj nastavi prema mišljenju učitelja 
Razvoj glazbenih sposobnosti učenika 
(68,8 % učitelja) 
 opseg glasa 
 glazbeno pamćenje 
 osjećaj za ritam 
 pravilna intonacija 
 glasovni aparat 
 glazbena pismenost 
Pozitivan utjecaj na emocije 
i psihički razvoj učenika 
(46,9 % učitelja) 
 veselo raspoloženje 
 osjećaj ugode 
 terapijski učinak 
 kreativnost 
 samopouzdanje 
 izražavanje emocija 
Razvoj i njegovanje osjećaja prema glazbi 
(28,1 % učitelja) 
 ljubav prema muziciranju 
 kritički odnos prema glazbi 
 uživanje u glazbi 
 prepoznavanje kvalitetne glazbe 
Najprirodniji način izražavanja djece 
(21,9 % učitelja) 
 djeca vole pjevati 
 zabava 
 opuštanje 
Kulturno obogaćivanje 
(18,8 % učitelja) 
 pjesme iz različitih dijelova RH i svijeta 
 upoznavanje različitih kultura  
 tradicijske pjesme 
Stvaranje zajedništva među učenicima 
(6,3 % učitelja) 
 međusobno povezivanje 
 osjećaj pripadnosti 
 prijateljstvo 
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7.2.5. Problemi prilikom provođenja aktivnosti pjevanja 
 
Učitelji su zamoljeni da iznesu probleme s kojima se susreću prilikom provođenja 
aktivnosti pjevanja na nastavi Glazbene kulture. 14 učitelja navodi da nema problema s tom 
aktivnošću na satu, dok 18 učitelja iznosi najčešće probleme s kojima se susreću prilikom 
provođenja aktivnosti pjevanja na nastavi. Najviše učitelja ističe problem nezainteresiranosti i 
nesigurnosti učenika u vlastite pjevačke sposobnosti: 
 Neki učenici misle da ne znaju pjevati i osjećaju se nesigurno 
 Učenici koji imaju slabije razvijen sluh ponekad su nezainteresirani za rad  
 Neki učenici nerado pjevaju 
 Ponekad je neke učenike teško zainteresirati za pjevanje  
 Nesigurnost djece u vlastiti glas (misle da ružno pjevaju) 
 Neki učenici ne vole pjevati  
 Djeca neke pjesme ne vole pjevati jer su im dosadne, stide se pjevati jer nemaju sluha  
 
Nekim učiteljima (5) smanjene vokalne sposobnosti pojedinih učenika otežavaju postizanje 
pravilne intonacije prilikom zajedničkog pjevanja pjesama na satu. Znati tekst pjesme 
napamet nekim je učiteljima važno, pa tako tri učitelja u uzorku smatraju učeničko 
nezapamćivanje teksta problemom koji otežava pjevanje na satu Glazbene kulture. Tri učitelja 
navode kako im je problem to što su prestali svirati na satu i što je neke pjesme teško naučiti 
svirati.  
 
7.2.6. Razvoj pjevačkih sposobnosti učenika i briga o dječjem glasu 
 
Na kraju anketnog upitnika nalaze se pitanja kojima se želi istražiti kako učitelji mogu 
doprinijeti razvoju pjevačkih sposobnosti svojih učenika i na koji način vode brigu o dječjem 
glasu. Izdvojit ćemo nekoliko najčešće spomenutih aktivnosti koje, prema mišljenju ispitanih 
učitelja, pridonose razvoju dječjeg glasa:  
 Upjevavanje  
 Vježbe disanja 
 Redovito i često pjevanje 
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 Pjevanje pjesama različite visine, različitim tempom i dinamikom  
 Pjevanje pjesama primjerenih uzrastu učenika 
 Pjevanje neutralnim slogom 
 Pjevanje u skupinama, parovima i samostalno 
 Pjevanje uz pokret i sviranje na udaraljkama 
 Glazbene igre s pjevanjem 
 Izgovaranje ritmiziranih tekstova (brojalica) 
 
Većina ispitanih učitelja smatra da se pjevačke sposobnosti razvijaju prvenstveno 
redovitim pjevanjem te da bi se pjevati trebalo i na nastavi drugih predmeta, a ne samo na satu 
Glazbene kulture. 34,4 % učitelja spominje glazbene igre s pjevanjem kao aktivnosti koje 
doprinose razvoju pjevačkih sposobnosti, a 25% učitelja smatra da se dječji glas razvija i  
njeguje pjevanjem različitih pjesama (po opsegu, tempu, dinamici, melodiji) i to na različite 
načine (samostalno, u skupinama, uz sviranje, pokrete i sl.).  
Osim poticanja učenika na pjevanje, vrlo je važna učiteljeva briga o dječjem glasu. Učitelji 
su zamoljeni da navedu načine na koje brinu o tome da se dječji glas prilikom pjevanja ne 
ošteti. Rezultati istraživanja pokazuju da učitelji najčešće upozoravaju djecu na preglasno 
pjevanje (deranje) kojim mogu oštetiti glas. Također, velik dio učitelja vodi brigu o dječjem 
glasu odabirući pjesme primjerenog opsega (Tablica 7.).  
Tablica 7. Briga o dječjem glasu - prikaz odgovora učitelja                                              
Pazim na dinamiku (upozoravam učenike na 
preglasno pjevanje i deranje) 
53,1% učitelja 
Ne pjevamo pjesme koje su izvan opsega 
dječjeg glasa 
43,8 % učitelja 
Upjevavamo se 34,4 % učitelja 
Potičem pravilno disanje 21,9 % učitelja 
Potičem pravilno držanje tijela 12,5% učitelja 
Upozoravam učenike da ne piju hladnu i 
gaziranu tekućinu prije pjevanja 
6,25 % učitelja 
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Dva učitelja još navode da se pjevanje treba izvoditi u prozračenoj prostoriji (učionici), 
dok jedan učitelj u uzorku iznosi mišljenje da se glas zdravog djeteta ne može oštetiti 
prilikom pjevanja. 
 
7.3. Rasprava 
Da bi pjevanje na satu Glazbene kulture bilo lijepo i izražajno, prije svega je bitno 
pjevačko umijeće učitelja. Rezultati istraživanja pokazuju da se većina učitelja na neki način 
bavi glazbom izvan nastave i da se velik dio učitelja barem u jednom periodu svoga života 
bavio pjevanjem, čime se potvrđuje hipoteza H1: Većina učitelja bavila se glazbom i izvan 
nastave. Iako glazbeni pedagozi ističu slušanje glazbe kao najvažnije područje u glazbenoj 
nastavi, rezultati istraživanja pokazuju da većina učitelja na prvo mjesto po važnosti stavlja 
pjevanje. Time se potvrđuje hipoteza H2: Učiteljima je pjevanje najvažnije područje u 
nastavi glazbe. Brojna istraživanja su pokazala da, od svih glazbenih aktivnosti, učiteljima 
pjevanje obično predstavlja najmanji problem. Stoga se pretpostavilo da su učitelji prilično 
sigurni u svoje pjevačke sposobnosti. Međutim, najviše ispitanih učitelja svoje pjevačke 
sposobnosti ocjenjuje kao dobre. Prosječna ocjena kojom učitelji ocjenjuju vlastite pjevačke 
sposobnosti također je dobar (3,4). Time se odbacuje hipoteza H3: Većina učitelja procjenjuje 
svoje pjevačke sposobnosti kao odlične ili vrlo dobre. Odgovori učitelja na pitanja o 
njegovanju dječjeg glasa pokazuju da učitelji provode brojne aktivnosti kojima razvijaju 
pjevačke sposobnosti svojih učenika te su svjesni da se neprimjerenim izborom pjesama i 
neadekvatnom glasnoćom  pjevanja dječji glas može oštetiti. Time su potvrđene hipoteze H4: 
Učitelji na satu Glazbene kulture provode aktivnosti koje doprinose razvoju pjevačkih 
sposobnosti učenika i H5: Učitelji vode brigu o tome da se dječji glas ne ošteti. 
Postupkom anketiranja učitelja svi su zadaci istraživanja ostvareni te je provjerena točnost 
zadanih hipoteza. Istraživanje pokazuje da učitelji imaju pozitivan stav prema području 
pjevanja u glazbenoj nastavi te da nastoje razvijati i njegovati dječji glas. 
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8. ZAKLJUČAK 
U prva tri razreda osnovne škole, program nastave Glazbene kulture čine četiri nastavna 
područja: pjevanje, sviranje, slušanje glazbe te elementi glazbene kreativnosti. Nastava 
Glazbene kulture odvija se prema otvorenom modelu prema kojemu je jedini obvezni sadržaj 
slušanje glazbe, a ostale aktivnosti koje će se provoditi odabire učitelj. Pjevanje je u razredu 
oduvijek bilo jedna od temeljnih i djeci omiljenih aktivnosti. Pjevanjem se razvijaju glasovne 
(pjevačke) sposobnosti učenika. Urođene glazbene dispozicije utječu na kvalitetu i brzinu 
razvoja tih sposobnosti, ali one nisu jedini čimbenik razvoja. Hoće li učenici razviti svoj 
pjevački potencijal, prije svega ovisi o pjevačkoj poduci kojoj su izloženi. U tome veliku 
ulogu imaju učitelji razredne nastave. Sadašnja koncepcija glazbene nastave zahtijeva 
glazbeno obrazovanog i kompetentnog učitelja koji zna odabrati primjerene pjesme i 
aktivnosti kojima će njegovati dječji glas i unaprijediti pjevačke sposobnosti svojih učenika.  
Cilj provedenog istraživanja bio je utvrditi koji su stavovi učitelja o području pjevanja u 
nastavi Glazbene kulture te kojim aktivnostima učitelji razvijaju pjevačke sposobnosti svojih 
učenika i vode brigu o dječjem glasu. Rezultati istraživanja pokazuju da učitelji smatraju 
pjevanje najvažnijim glazbenim područjem i omiljenom glazbenom aktivnosti učenika. 
Učiteljima je glavni razlog za provođenje te aktivnosti na nastavi razvoj pjevačkih 
sposobnosti učenika. Kako bi doprinijeli tom razvoju, učitelji na satu Glazbene kulture 
provode brojne aktivnosti koje uključuju pjevanje, te vode brigu o tome da se dječji glas ne 
ošteti.  
Može se zaključiti da je uloga učitelja u unaprjeđenju vokalnog umijeća učenika itekako 
važna i velika. Predani i ciljani rad učitelja koji teže lijepom pjevanju na nastavi glazbe 
zasigurno će donijeti pozitivne rezultate u smislu razvoja pjevačkih sposobnosti učenika.  
„Svaki učenik može naučiti pjevati, ali jedino pod uvjetom da mu učitelj zna pokazati 
kako“ (Radočaj – Jerković, 2012: 80) 
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PRILOZI 
Prilog 1. Anketni upitnik za učitelje 
 
 
Upitnik za učitelje/ice razredne nastave  
Razvoj pjevačkih sposobnosti učenika 
 
Poštovana/i, pred Vama je upitnik kojim se žele istražiti Vaša mišljenja i stavovi o području 
pjevanja u nastavi Glazbene kulture te njegovanju i razvoju dječjeg glasa. Istraživanje se 
provodi u svrhu izrade diplomskog rada. Anketa je u potpunosti anonimna, stoga Vas molim 
da na pitanja odgovarate spontano i iskreno.  
Srdačno Vam se zahvaljujem na pomoći i suradnji! 
Liza Draganović, studentica 5. godine Učiteljskog studija na Fakultetu za odgojne i obrazovne 
znanosti u Osijeku 
 
1. Spol:     M      Ž 
2. Koliko imate godina? ______ 
3. Vaša stručna sprema: 
a) Diplomirani učitelj ili mag. primarnog obrazovanja (visoka stručna sprema) 
b) Učitelj razredne nastave (viša stručna sprema) 
4. Ukupan broj godina rada u školi kao učitelj/ica: ______ 
5. Jeste li pohađali osnovnu ili srednju glazbenu školu?  DA / NE 
6. Jeste li se ikako bavili pjevanjem izvan nastave?  DA / NE 
Ako je Vaš odgovor DA, gdje i koliko dugo? 
_____________________________________________________________________ 
7. Svirate li ili ste svirali neki instrument?  DA / NE 
Ako je Vaš odgovor DA, koji instrument i koliko dugo ga svirate? 
_____________________________________________________________________ 
8. Vodite li ili ste nekada vodili školski pjevački zbor?  DA / NE 
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Ako je Vaš odgovor DA, koliko dugo? 
_____________________________________________________________________ 
9. Poredajte nastavna područja u nastavi Glazbene kulture prema njihovoj 
važnosti. Broj jedan upišite na crtu kod područja koje smatrate najvažnijim, a 
broj četiri kod područja koje smatrate najmanje važnim.  
Pjevanje ____ 
Slušanje glazbe ____ 
Sviranje ____ 
Elementi glazbene kreativnosti ____ 
10.  Obrazložite izbor najvažnijeg nastavnog područja Glazbene kulture iz 
prethodnog pitanja: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
11.  Prema Vašem mišljenju, koju glazbenu aktivnost učenici najviše vole i zašto? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
12.  Kako procjenjujete svoje pjevačke sposobnosti? 
a) Nedovoljne su   
b) Dovoljne su 
c) Dobre su 
d) Vrlo su dobre 
e) Odlične su 
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13.  Navedeni su kriteriji prema kojima učitelji najčešće biraju pjesme koje će s 
učenicima pjevati na satu Glazbene kulture. Poredajte navedene kriterije prema 
njihovoj važnosti. Broj jedan upišite na crtu kod kriterija kojeg smatrate 
najvažnijim i prema kojemu Vi najčešće odabirete pjesme, a broj sedam kod 
kriterija kojeg smatrate najmanje važnim.  
 Jednostavnost (pjesme koje se lako usvajaju, jednostavne su za pjevanje) ____ 
 Zanimljivost (zanimljiva melodija i ritam pjesme, promjene u tempu i 
dinamici) ____ 
 Odgovarajući opseg (pjesme koje odgovaraju opsegu dječjeg glasa) ____ 
 Primjerenost teksta (pjesme primjerene dobi učenika) ____ 
 Osluškivanje učenikovih želja (pjesme koje učenici vole pjevati) ____ 
 Međupredmetna korelacija (pjesme koje se temom mogu povezati s nastavom 
drugih predmeta) ____ 
 Ugođaj pjesme ____ 
14.  Ukratko opišite postupak učenja nove pjesme koji najčešće primjenjujete na 
satu Glazbene kulture: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
15.  Koji su, prema Vašem mišljenju, osnovni razlozi za pjevanje u glazbenoj 
nastavi? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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16.  S kojim se problemima susrećete prilikom provođenja aktivnosti pjevanja u 
nastavi? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
17.  Na koji način Vi kao učitelj/ica možete doprinijeti razvoju pjevačkih sposobnosti 
svojih učenika? Navedite aktivnosti koje doprinose razvoju dječjeg glasa. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
18.  Kako vodite brigu o tome da se dječji glas ne ošteti? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Hvala Vam na vremenu koje ste odvojili za ispunjavanje ovog upitnika! 
 
 
 
